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1. บทน า 
นโยบายส่งเสริม การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับโลก เริ่มอย่าง
เป็นทางการ ในปี ค.ศ. 2003 จากองค์การสหประชาชาติ น า 
โดย ประเทศสวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์และแคนนาดา 
ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
สร้างเป็นโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนทั่วโลก (Global  
e-Schools & Communities Initiative : GeSCI) โดยการสร้าง
และก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน ในแต่ละ
ภูมิภาค  นานาชาติ และท้องถิ่นระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และลดช่องว่างทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
ได้  [1]     ผู้น ารัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ และ




พ.ศ. 2550 – 2554       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กระทรวงศึกษาธิการ [3]  ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ได้ก าหนดแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ. 2552-2556  
ประกอบ ด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ไอซีที ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้อาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้ไอซีที
เพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และให้บริการทางอาชีวศึกษา 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที และ
การรักษาความปลอดภัยของระบบไอซีที 
ผลส ารวจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
[4] จากผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พบว่าบริบทของการ
ด าเนินงานเรียกใช้ด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประเด็นส าคัญซ่ึง 
พอสรุปได้ 6 ประเด็นหลักดังนี้ 1) การด าเนินงานด้านข้อมูล
และสารสนเทศส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 2) ระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นระบบหรือเป็นเอกภาพ  
3) ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์ 
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4) ภารกิจที่ต้องปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังมีความทับซ้อน   
5) การจัดกระท าข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลางเป็นแบบตา่งคน
ต่างท า 6) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้และผู้กระท าในทุก
ระดับและทุกหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในสถาน 
ศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ 
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา และ การจัดการ 
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร ของส านักงานคณะกรรมการการ





หลัก หนึ่งใน 6 หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบริหาราชการแผ่นดิน สถานศึกษา จ านวน 404 
สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัย
การอาชีพ  วิทยาลัยพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การต่อเรือ วิทยาลัยศิลปะหัตกรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยว วิทยาลัยประมง และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2548 : 
9-11) [5]  มีการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน รวม 3 
ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ ประกาศนียบัตร
เทคนิคช้ันสูง (ปทส.) และนอกจากนี้ยัง เปิดสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน  [6]   โดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  เกี่ยวข้อง
กับ หมวด 1 หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา ในข้อ 8 
ให้สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่าย 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 2) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  3)  ฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ 4) ฝ่ายวิชาการ   ตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  [7] 
มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
1. มาตรฐานมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2549 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ 
ศึกษา  [8] ได้ก าหนดมาตรฐาน  และตัวบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ไว้ 6 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่  1 การประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่  2 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่  3 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  4 นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา 
มาตรฐานที่  5 การให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและ
สังคม 
มาตรฐานที่  6 การบริหารและการจัดการ 
2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2549 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2549  เรื่อง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  [9] ได้ก าหนดมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ไว้ 6 มาตรฐาน 
ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม  
มาตรฐานที่  5 นวัตกรรมและการวิจัย  










กระบวนการเรียนรู้ เช่น  การเช่ือมต่อเครือข่าย ศึกษาศาสตร์
ออนไลน์และการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนเสมือนจริง  
ช่วยในการสืบค้นการเรียน บทเรียนส่ือประสมเชิงโต้ตอบ 
และส่ือหลายมิติ   และการฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์  
[10] 
2. รูปแบบของการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน 
ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ [11] ได้เสนอแนวคิดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and 









การศึกษา ประกอบด้วย นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์  
ส่ือการสอน อาจารย์ และ นักศึกษา 
3. รูปแบบการใช้ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัลมา
อิกบาล ประเทศปากีสถาน  
Sangi [12] ได้กล่าวถึงความเป็นมาและรายละเอียดของ
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ใน 
มหาวิทยาลัยเปิด อัลมาอิกบาล ประเทศปากีสถาน  โดยได้
น าเสนอรูปแบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเป็นฐานที่เป็นของมหาวิทยาลัย (AIOU Model) 
ภายใต้โครงการสถาบันการเรียนแบบเปิดของการศึกษาเสมือน
จริง (Open Learning Institute of Virtual Education : OLIVE) 
โดยใช้ช่ือรูปแบบนี้ว่า รูปแบบโอลีฟ (OLIVE  Model) เป็นรูป
แบการศึกษาที่รวมเอาการเช่ือมต่อเครือข่ายหลายๆ แบบ เข้า
ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาส่ือการสอน 2) การบริการ
ทางการศึกษา 3) การบริการเข้าสู่ระบบและค าแนะน า 4) การ
ผลิตส่ือ 5) โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์  6) โครงสร้าง
พื้นฐานการส่ือสารและโทรคมนาคม  7) การวิจัยและพัฒนา
ร่วม 8) การบริหารและระบบการเงิน 9) ระบบการสอบวัดผล
และประเมินผล และ 10) การสนับสนุนโครงการและการ
บริการ  
4. รูปแบบของประเทศอังกฤษ (DfES e-strategy) 
 คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารการ 
ศึกษาแห่งประเทศอังกฤษ (Becta) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานทางด้านการศึกษาและความ
ช านาญ (DfES e-strategy) ไว้ 6 ขั้นที่ส าคัญ ได้แก่  ขั้นที่ 1 
รวบรวมเช่ือมต่อสัญญาณการบริการข้อมูลสารสนเทศให้ทั่ว 
ถึงพลเมืองทั้งหมด ขั้นที่ 2 เช่ือมต่อสัญญาณการสนับสนุน
บุคคลส าหรับเด็กและผู้เรียนให้สมบูรณ์ขึ้น ขั้นที่ 3 การสร้าง
ความร่วมมือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตัวบุคคล ขั้นที่ 4 การ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีคุณภาพที่ดี 
ขั้นที่ 5 ผู้น าและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขั้นที่  6 โครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิตอลร่วมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ
ปฏิรูป  [13] 
5. รูปแบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (Schoolnet) ของ
ประเทศแอฟริกา 
Akinsanmi [14] ได้อธิบายถึงการ ศึกษาของประเทศ
แอฟริกาว่า ได้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการศึกษา หรือเรียกว่า อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
(SchoolNet) โดยมีปัจจัยหลักของรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา 
ได้แก่ 1) ความพร้อมของโรงเรียน 2) ผู้ร่วมด าเนินการ 3) การ
พัฒนาครูและผู้เรียน 4) โครงสร้างพื้นฐาน 5) เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 6) เนื้อหาและหลักสูตร 7) การบริหารโรงเรียน 8) 
นโยบายและกฎหมาย 9) ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
และความส าเร็จ 10) การเงินและความยั่งยืน 11) ขนาดและที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ และ 12) วิธีการเรียนรู้และการประเมินผล  
6. รูป แบบการการติ ดต ามประ เมิ นผลการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แดนเนล [15] ได้น าเสนอกรอบแนวคิดการติดตาม
ประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใน
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การศึกษา ว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการติดตามประเมินผล 
(M&E)  ควรเจาะจงแผนเพื่อวัดความแม่นย าของเครื่องมือที่ใช้
วัด แผนการติดตามประเมินผล ควรการกระท าการออกแบบ
ตามผลลัพธ์ที่ก าหนด กับใส่ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้ง่ายต่อการวัด 
ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว นอกจากนี้  การออกแบบ
แผนการติดตามประเมินผลควรก าหนดลักษณะการวิเคราะห์ 
ซ่ึงใช้วิธีการทดลอง หรือสถิติ ปัจจัยอื่นๆ ที่เหมาะสม ซ่ึงมี






รุดด์ (Rudd) [16] กล่าวว่า ITIL เป็นการรวบรวมการ
ปฏิบัติที่ดี  มาเป็นแนวทางในการจัดการด้านการบริการได้
ประสบความส าเร็จทั้ง คน กระบวนการ ผลิตผล และ ผู้มีส่วน
ร่วมใช้งาน  เป็นกลยุทธ์การจัดการที่กว้างขวางในการส่งและ
สนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน  เครือข่ าย   ITIL และส่วนประกอบต่ างๆ  
ถูกน ามารวมสร้างเป็นกรอบ  ประกอบด้วย 1) การส่งมอบ 
การบริการ (Service Delivery) 2) การสนับสนุนการบริการ 
(Service Support) 3) โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Infrastructure Management 
:ICT IM) 4) การวางแผนส่งเสริมการจัดการบริการ (Planning 
to Implement Service Management) 5) การจัดการโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Management) 6) มุมมองทางธุรกิจ  
(The Business Perspective)  และ 7) การจัดการด้านความ















ด าเนินการ ดังนี้  
1.1. นโยบายส่ง เสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 1) จัด
ให้มีระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร และระบบป้องกันภัยทาง
อินเทอร์เน็ต 2) จัดให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 3) การส่งเสริมการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อช่วยสอน  4) ส่งเสริมและจัดให้มีการวิจัยและ
พัฒนาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) ประสานและจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา 
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
และ 6) ให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ชุมชน  
1.2. มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยมาตรฐาน 6 ด้าน 
ได้แก่  1) ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ 5) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และ 6) ด้าน
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 – 2554   
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2550 - 2554 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถ
และยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้ วยส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  
(e - Learning) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้าง
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ความร่ วมมื อ และ ส่ ง เ สริ มก า รพัฒนาและการ ใ ช้ ส่ื อ
อีเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และ กลยุทธ์ที่ 1.2 เร่งรัดการใช้
โครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการและ
ความจ าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
(e- Management) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 2.1 
เร่งรัดการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัด 
การและการให้บริการทางการศึกษา (e – Management 
Infrastructure) กลยุทธ์ที่ 2.2 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 
การบริหารงานภาครัฐ (Back  office) สู่การเป็นส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office) และกลยุทธ์ที่ 2.3 ให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การผลิตและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e - Manpower) ประกอบด้วย 2  
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT ระดับ
มืออาชีพ (e - Professional) และ กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาสมรรถนะ
พื้นฐานทรัพยากรบุคคล เพื่อสังคม ICT และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (e-Society & Learning Society)  
3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [14] ได้จัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ขึ้นเพื่อเป็น
กรอบแนวทางปฏิบัติราชการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของส านักงานคณะกรรมการการ









สถานศึกษาอาชีวศึกษา 404 แห่ง เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการ
จัดตั้งงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2556  โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT       
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้อาชีวศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้ ICT 
เพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและให้บริการทางอาชีวศึกษา  




Gold [18] กล่าวว่า  มุมมองของไอซีที บาลานซ์สกอร์
การ์ด (ICT Balanced Scorecards) ควรมี 5 ด้าน 
ที่สอดคล้องกับต้นฉบับคือ มุมมองด้านการเงิน (Financial 
Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมอง
ด้านกระบวนการ (Process  Perspective) มุมมองด้านบุคลากร 
(People Perspective ) และมุมมองด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
นวัตกรรม (Infrastructure & Innovation  Perspective) ส่วนของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2550 : 79) ได้
ก าหนด การติดตามประเมินผลเพื่อแปลงแผนแม่บท ICT 
Security แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติจะต้องด าเนินการสร้างดัชนี 
ช้ีวัดส าหรับแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึง
ความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานตามแผน เพื่อใช้
เป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผล ด้านผลลัพธ์ (Output) 
ที่ก าหนด และจัดท าระบบฐานข้อมูลของตัวดัชนีช้ีวัดความ 
ส าเร็จ การติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนแม่บท ICT 
Security แห่งชาติ จะประยุกต์จากระเบียบวิธีลิขิตสมดุลย์ 
(Balanced Scorecard: BSC) ซ่ึงเป็นวิธีการที่พิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามเป้าประสงค์ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านการเงิน  
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนงานภายใน และด้านการเรียนรู้ ใน 
การนี้ ส าหรับหน่วยงาน ภาครัฐ ที่ไม่มีพันธกิจที่แสวงหาก าไร 
โดยปรับใช้ บาลานซ์สกอร์การ์ด ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
ประสิทธิผลที่เกิดจากการลงทุนและการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิผลการด าเนินการให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ 
รัฐบาล ประชาชน  มิติด้านกระบวนงานภายในที่มุ่งเน้น
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ไทย และการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (BSC) ได้ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน




สถานศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาก
การสังเคราะห์ตามรูปแบบต่างๆ ร่วมกับมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2550  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ   
7 ประการดังนี้ 
1) การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การก าหนด




1. การประเมินผลเชิงดลุยภาพ  (BSC)  
2. มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2550 
1. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ตัวชี้วัดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สังเคราะห์รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการศึกษา 
1. รูปแบบมหาวิทยาลัยอัลมาอิกบาล (OLIVE  Model)  ประเทศ
ปากีสถาน 
2. กรอบยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
นิวซีแลนด์ (2006-2007) 
3. รูปแบบประเทศอังกฤษ (DfES e-strategy ) 
4. หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITIL) ประเทศอังกฤษ 
5. รูปแบบสคูลเน็ต (SchoolNet) แอฟริกา 
6. รูปแบบติดตามประเมินผลด้านไอซีที ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
7. รูปแบบการใช้ไอซีที ในการเรียนการสอน 
8. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 
 
1. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 
2. มาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2549) 
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2549) 
4. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 - 2556 
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2) โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์  ระบบอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยีการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม  ระบบพลังงาน และการบ ารุงรักษา 
3) ทรัพยากรการเรียนรู้  ประกอบด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรและส่ือการสอน  และระบบความ
ปลอดภัย 
4) บุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนา และความ 
สามารถของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
5) ผู้ เรียน ได้แก่การอบรมพัฒนาผู้ เรียนให้มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) การ วิ จั ย และพัฒนา  เป็ น ระบบการติ ดต าม
ประเมินผลและวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โครงสร้างพื้นฐาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรและส่ือการ
สอน และระบบความปลอดภัย  
7) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ได้แก่ การ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถานศึกษา การให้บริการ
ความรู้กับชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นเครื่องมือ  การประสานเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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การเรียนรู้แบบโครงงาน: การเรียนแบบร่วมมอืเพ่ือบูรณาการเนื้อหาสู่ความส าเร็จ 
 
ประทีป  นานคงแนบ  
 
 




จัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพ  วิชาด้านปฏิบัติการใดๆ 
หรือวิชาด้านทฤษฎีที่ต้องการจัดการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ 
การบางรายวิชา  ในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการท า
โครงงาน  เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือกัน
เรียน โดยมีการบูรณาการความรู้หลายๆ ด้านเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม  ส่งเสริม
กระบวนการคิด  การท างาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนตรัคติวิสต์ ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายให้ได้ผลผลิต ซ่ึงผลผลิตนี้จะเป็นตัวบ่งช้ีถึง




ความเคยชิน  มีทักษะและเกิดประสบการณ์ในการท างาน เป็น





การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) 
หมายถึง วิธีการสอนอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจัดให้นักเรียนร่วมกัน
เรียนรู้   เนื้อหาสาระ และทักษะปฏิบัติ ตลอดจนกระบวน 
การค้นหาความรู้ ซ่ึงประกอบด้วยความซับซ้อน ค าถามที่แท้ 
จริง และการออกแบบผลิตภัณฑ์และงานด้วยความระมัดระวัง  
[1] การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ห รื อ ก า ร ค้ น ค ว้ า ห า ค า ต อ บ ใ น ส่ิ ง ที่ ผู้ เ รี ย น อ ย า ก 
รู้หรือสงสัยด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลายน ามาผสมผสาน 




ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบด้วย 
ตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับ
แหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ความรู้ที่ได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต ารา แต่ผู้สอนจะสนับสนุน
ให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากแหล่งการเรียนรู้  และ






ผู้สอนดังต่อไปนี้  [3] 
1 ผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียน เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี เป็นนัก
คิดวิเคราะห์  เรียนรู้ตลอดชีวิต  ลดความแตกแยกในช้ันเรียน 
2 ผู้สอน ช่วยให้ผู้สอนมีการติดต่อส่ือสารกับผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนด้วยกันและ
ผู้เช่ียวชาญในสาขางานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังลดความกลัวต่อ




 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน มี 6 ขั้นตอน 
คือ  [4] 
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เกิดผลผลิตตามโครงงาน ปัญหาของการท าโครงงานนั้นต้อง 
ไม่เป็นปัญหาในจินตนาการ แต่ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ใน
โลกของความเป็นจริง  
2. การออกแบบการวางแผนโครงงาน (Design a Plan 
for the Project)  
เป็นการวางแผนงานหรือกิจกรรมตามโครงงาน โดย
การออกแบบการวางแผนในการด าเนินงานตามโครงงาน  ส่ิง  
ที่จ าเป็นที่สุดในการวางแผน  คือกรอบความคิดซ่ึงมาจากการ
ระดมสมองของนักเรียนในกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคน 
เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงงาน และคาดหวังต่อความ 
ส าเร็จของโครงงาน  แผนดังกล่าวประกอบด้วยการก าหนด
กิจกรรมต่างๆ  การบูรณาการความรู้ในหลายๆ สาขาวิชาที่
จ าเป็นต้องใช้ในโครงงาน การแบ่งความรับผิดชอบ รวมไปถึง
วัสดุ ทรัพยากรที่ใช้  ตลอดจนรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ   
3. สร้างตารางการท างาน (Create a Schedule) 
ตารางการท างานเป็นเครื่องมือที่ระบุช่วงการท างาน 
และช่วยในการติดตามการด าเนินการ ดังนั้นการก าหนดตาราง 
เวลาการท างานจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและ
ท างานไปตามก าหนดเวลา อย่างไรก็ตามตารางการท างานอาจ
ยืดหยุ่นได้ตามสมควร 
4. การติดตามผู้ เรียนและแสดงความก้าวหน้าของ
โครงงาน (Monitor the Students and the Progress of the 
Project) 
เป็นการติดตามผู้เรียน  และการแสดงความก้าวหน้าของ
โครงงาน  การกระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีความส านึกในการ
ท างาน  โดยการมีความร่วมมือกัน  มีการท างานเป็นกลุ่ม ให้มี
การก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเอง ผู้สอนต้องมี 
การติดตามและส่งสัญญาณเตือนในแต่ละส่วนของโครงงาน   
มีการเตรียมทรัพยากรตามแผนงานที่ก าหนดไว้  มีการเตรียม 
ค าแนะน าหรือคู่มือในการด าเนินกิจกรรม  มีการประเมิน
โครงงานเป็นส่วนๆ การก าหนดข้อควรปฏิบัติ  (Rubrics) 






5. การประเมินผลผลิต (Assess the Outcome)   
เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลผลิต  ซ่ึงเป็นการ
ประเมินจากครูและนักเรียนสรุปร่วมกันผลที่ได้จะย้อนกลับ 
ไปช่วยในการก าหนดมาตรฐานของผลผลิต  ช่วยให้ครูจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นในการประเมิน
โครงงาน จึงเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
6. การประ เมินประสบการณ์  (Evaluate the 
Experience) 
เป็นการประเมินประสบการณ์ โดยจัดให้มีการสะท้อน
ความรู้ ประสบการณ์ ออกมาเป็นรายบุคคล  การอภิปรายกลุ่ม  
การเผยแพร่ทางวารสาร  ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 





การเรียนรู้จากการท าโครงงาน  ผู้ท าโครงงาน คือ 
ผู้เรียน  ซ่ึงในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ เป็นส่ิงที่
ส าคัญ  เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เรียนมีความแตกต่างในด้านการ
รับรู้ และความสามารถในการท างาน  ดังนั้นในการแบ่งกลุ่ม
เพื่อท าโครงงาน  จะต้องแบ่งกลุ่มให้มีนักเรียน เก่ง ปานกลาง 
อ่อน อยู่ด้วยกัน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) 
ความหมายการ เ รี ยนแบบร่ วมมื อ  ( Cooperative 
Learning)  การเรียนแบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนที่มีการ
แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก และมุ่งให้ผู้เรียนท างานและเรียนรู้
ร่วมกัน จนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้   [5] 
ความส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือ 









5. ฝึกให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม และ
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนแบบร่วมมือ มี  5  
องค์ประกอบคือ  
1. การพึ่งพาอาศัยกัน (Positive Interdependence) มี
การแบ่งงาน แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ผู้ที่เก่ง 
ผู้ที่รู้ จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตามความจ าเป็น  แต่ต้องไม่เป็น
การท างานแทนไปเสียทั้งหมด เพราะจะท าให้ผู้ที่อ่อนกว่า  
ไม่มีส่วนร่วมในการท างาน และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การเรียน 
2. การปฏิสัมพันธแ์บบเกื้อกูล (Promotive Interaction) 
ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้า เกื้อกูลสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน  ในการเสนอความคิดเห็น  ร่วมระดมสมอง ในการ
สรุปเรื่อง อธิบาย ขยายความ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความรู้ที่ได้จากการท างาน  การด าเนินงาน การควบคุมผลผลิต 
และอื่นๆ  
3. ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ต น เ อ ง  ( Individual 
Accountability/Personal Responsibility) ผู้เรียนจะมีความรับ 
ผิดชอบในงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม    
ไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิกในกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือจะส่ง 
ผลให้เกิดความเข้มแข็งรายบุคคลในที่สุด  
4. ทักษะและปฏิสัมพันธ์กลุ่ม (Interpersonal and 
Small Group Skills)  มีลักษณะผู้เรียนมีความเช่ือใจซ่ึงกันและ




(Social Skills)   
5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นกระบวน 
การประสานงานกันภายในกลุ่ม  ตรวจสอบการท างานของ
สมาชิกในกลุ่ม  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด 
ในการท างานของสมาชิก  การรับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม       
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  มี  4 แบบ คือ  (1) การ
เรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ  (2) การเรียนแบบร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการ (3) กลุ่มฐานความร่วมมือ และ (4) การ
โต้แย้งทางวิชาการ  
1. การเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal 
Cooperative Learning) มีลักษณะที่ผู้ เรียนท างานด้วยกัน  
ตัดสินใจร่วมกัน  แก้ปัญหาร่วมกัน  จนบรรลุตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ในช่วงเวลาเรียนหนึ่ง หรือหลาย
สัปดาห์   
2. การเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นไม่เป็นทางการ 
(Informal Cooperative Learning) มีลักษณะที่ผู้เรียนได้เรียน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในช่วงส้ันๆ ไม่ถาวร  
แต่จะสอดแทรกในขั้นตอนการสอนใดก็ได้ เช่น ใช้เทคนิคการ
พูดเป็นคู่ การเขียนเป็นคู่  การพูดรอบวง การเขียนรอบวง การ
ต่อภาพ เป็นต้น 
3. กลุ่มความร่วมมือ (Cooperative Base Groups) มี
ลักษณะที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลัง 
ใจ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความต้องการที่จะท าให้เกิดความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการ 
4. การขัดแย้งกันทางวิชาการ (Academic Controversy) 
มีลักษณะที่ผู้เรียนมีความคิด ข้อมูล ทฤษฎี  ข้อสรุป หรือความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่น  ดังนั้นจึงมีการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
เป็น  2  ฝ่ายเพื่อให้นักเรียนแต่ละฝ่ายหาข้อมูลมา สนับสนุน  
(pro) หรือ คัดค้าน (con) จนได้ข้อยุติ 
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  การเรียนแบบร่วมมือมี
หลายเทคนิควิธี ซ่ึงนักการศึกษาได้รวบรวมไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. การแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน (Student 
Teams Achievement Division; STAD) แบ่งกลุ่มนักเรียน ความ 
สามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกัน เช่น เก่ง 1 คน ปานกลาง 
2-4 คน และออ่น 1 คน  ด าเนินกิจกรรม  4 ขั้นตอน คือ  ครูสอน
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บทเรียน  นักเรียนท างานกลุ่ม (อภิปราย ตรวจสอบซ่ึงกันและ
กันในกลุ่ม  นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล ครูตรวจ
แบบทดสอบและบันทึกผลส าเร็จของกลุ่ม 
2. การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team-Game-
Tournament; TGT) แบ่งกลุ่ม ใช้การแข่งขันแทนการสอบ 
กิจกรรมมี  4  ขั้นตอนดังนี้  ครูเสนอบทเรียน นักเรียนท างาน
กลุ่ม  เล่นเกมในลักษณะแข่งขันทางวิชาการ บันทึกคะแนน
กลุ่ม (คะแนนกลุ่มขึ้นอยู่กับการแข่งขันรายบุคคล) 
3. การจัดกลุ่มช่วยเป็นรายบุคคล(Team Assisted 
Individualization; TAI)  แบ่งกลุ่ม  ร่วมมือกันดังนี้  นักเรียนเก่ง




(Cooperative Integrated Reading and Composition; CIRC) 
เป็นรูปแบบที่ใช้เรียนการอ่าน การเขียน ในระดับที่สูงกว่า
ประถมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนให้จับคู่กัน ครู 
แยกสอนทีละกลุ่ม ขณะที่ครูสอน กลุ่มที่เหลือจับคู่กันท างาน 
นักเรียนจะสอบเมื่อทั้ง 2 กลุ่ม ประเมินว่าพร้อมที่จะสอบ 
นักเรียนคู่ใดท าคะแนนสูงกว่าเกณฑ์จะได้รับรางวัล 
5. การต่อจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  แบ่งกลุ่ม  ทุกกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายงานเดียวกัน ครูแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับ
จ านวนสมาชิก และมอบหมายให้ไปค้นคว้าคนละหัวข้อย่อย 
และกลับมาอธิบายหัวข้อให้กับกลุ่มจนครบทุกหัวข้อ 
6. การตรวจสอบเป็นกลุ่ม (Group Investigation; GI) 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม วางแผนแบ่งหัวข้อย่อยภายในกลุ่ม 
จากนั้นไปค้นคว้าหาข้อมูล และกลับมาน าเสนอต่อกลุ่ม 
7. การร่วมกันคิด (Numbed Head Together; NHT) 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูเตรียมประเด็นปัญหา ให้ผู้ เรียน
อภิปรายกลุ่มย่อย ครูถามปัญหา และให้ค าชมเชย 
8. การเรียนร่วมกัน  (Learning Together; LT แบ่งกลุ่ม 
ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ เรียนแล้ว ครูให้ใบงาน  
นักเรียนปฏิบัติตามใบงาน คัดเลือกงานที่ดีที่สุดในกลุ่มน าเสนอ 
ครูให้ค าชมเชย 
9. การเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-Op Co-Op) 
ร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา แบ่งกลุ่มย่อยและให้เลือก
ประเด็นปัญหา น าผลงานกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน ทุกกลุ่ม
ร่วมกันประเมินผล 
เทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือที่เหมาะสมในการท า
โครงงาน คือ แบบเป็นทางการ เนื่องจากการท าโครงงานต้องใช้
เวลา ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาหลายๆ สัปดาห์ หรือทั้งภาคเรียน  ส่วน
เทคนิคที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน คือการเรียนร่วมมือร่วม
กลุ่ม (Co-Op Co-Op)  ซ่ึงเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกัน
ก าหนดประเด็นปัญหา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกัน






นักเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  โดยบทบาทของ
ครูและนักเรียนในการเรียนแบบร่วมมือมีดังต่อไปนี้ 
บทบาทนักเรียน    นักเรียนต้องมีความไว้ใจซ่ึงกันและ




บทบาทครู   ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก  สร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้  ช้ีแจง






ในการจัดการเรียนรู้จากการท าโครงงาน  ส่ิงที่จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องน าเอาความรู้ในหลายๆ ศาสตร์ มาบูรณาการกัน 
และจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายของโครงงาน 




การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning 
Management) กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามความ
สนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้ เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สามารถน าความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหา 
และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
 
ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
มีค าถามว่าท าไมถึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ค าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่จะตอบว่าการบูรณาการ 
จะใกล้เคียงกับชีวิตจริง นั่นคือ การด าเนินกิจกรรมใดๆ จะใช้
ความรู้จากหลายๆ ศาสตร์มาใช้  มิใช่การใช้ความรู้จากศาสตร์
เดียวมาใช้ในการท างาน หรือหาค าตอบใดๆ เสมอไป  ซ่ึง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญ 
ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไว้ดังนี้ [6] 
1. เป็นการน าความรู้ ทักษะจากหลายๆ ศาสตร์ มา
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  
2. เป็นการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ 
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of 
learning) ของศาสตร์ต่างๆ  
3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตร  จึงท าให้ลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลง
ได้ แล้วไปเพิ่มเวลาให้เนื้อหาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
4. ตอบสนองต่อความสามารถของผู้เรียน  ด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 





ในการบูรณาการการเรียนรู้ อาจท าได้หลายวิธี ดังนี้  
1. แบบสอดแทรก (Infusion)  เป็นการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนของครูคนเดียว มีลักษณะน าเนื้อหาของวิชาต่างๆ 
สอดแทรกเข้ากับวิชาหลักที่สอน 
2. แบบขนาน (Parallel)  เป็นการจัดการเรียนการสอน 
ของผู้สอนตั้งแต่  2 คนขึ้นไป  มีการวางแผนและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  โดยมุ่งสอนในหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่ง  แต่ต่างคน
ต่างสอนในรายวิชาตนเอง   
3. แบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) มีลักษณะคล้าย
กับแบบขนาน  คือเป็นการจัดการเรียนการสอน ของผู้สอน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ซ่ึงต่างสอนในรายวิชาของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ แต่มีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้งานหรือโครงงานที่มี 
หัวเรื่อง แนวคิด หรือปัญหาเดียวกัน  
4. แบบข้ามวิชา (Tran disciplinary) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ โดยผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มาร่วมกันสอนเป็นทีม   













การเรียน และการบูรณาการแล้ว  ส่ิงที่ส าคัญในการเรียนรู้จาก
การท าโครงงานให้ประสบความส าเร็จ ต้องประกอบไปด้วย 4 
ลักษณะ ดังนี้ [7] 
1. การปาฐกถาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตจริง 
(Addresses real-life issues)   
2. เน้นทักษะการแก้ปัญหา (Stresses problem-solving 
skills)   
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3. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการท าโครงงาน
ของนักเรียน  (Has the teacher serve as facilitator) 
4. นักเรียนเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  






จากต่างประเทศ ซ่ึงน าเสนอพอสังเขป ดังนี้  [4] 
1. การศึกษาคณิตศาสตร์ของอังกฤษ (British Math 
Study) 
เป็นรายงานการศึกษาวิจัยของ Jo Boaler จาก
มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด  เปรียบเทียบการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงโรงเรียน





2. การ วิ จั ย ข องกลุ่ ม ก า ร รั บ รู้ แ ละ เ ทคโนโลยี 
(Cognition and Technology Group) 
เป็นรายงานการศึกษาวิจัยของ กลุ่มการรับรู้และ
เทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์  ในปี 1992 ศึกษา
การท าโครงงานด้วยการใช้เทปวีดีทัศน์กับนักเรียน 700 คน  
จาก 11 โรงเรียน ในรัฐเทนเนสซ่ี สหรัฐอเมริกา โดยศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะในคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปัญหาค า ความ 




3. โปรแกรมโคเน็กต์ (Co-nect Program)  
เป็นรายงานการวิจัยของศูนย์วิจัยนโยบายทางการศึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยเมมฟีร์ และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทนเนสซ่ี  
น้อกวิลล์  ในปี 1999  ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมโคเน็กต์
ซ่ึงเป็นโปรแกรมการเรียนรู้จากโครงงานของนักเรียน ผล  
การวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ผ่านโปรแกรมการเรียนโคเน็กต์ มี 





การเรียนรู้จากการท าโครงงาน  เป็นการเรียนรู้ซ่ึงผู้เรียน
จะได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง  ในโลกของความ 
เป็นจริง ซ่ึงก่อให้เกิดความคุ้นเคยในการท างานจริง ได้พบ
ปัญหาและแก้ปัญหาจริง  นับว่าเป็นจุดเด่นของการเรียนรู้แบบ
นี้   ในการจัดการเรียนการสอนควรน าทฤษฎีของการเรียนรู้
แบบร่วมมือมาใช้ เพราะการท าโครงงานต้องท างานเป็นกลุ่ม   
และมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ่ม  ส่วนด้านเนื้อหา
ความรู้ที่น ามาท าโครงงานนั้น  เป็นเนื้อหาที่ เกิดจากการ 
บูรณาการศาสตร์จากหลายๆ ศาสตร์   จนกระทั่งการท า
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1. บทน า 
ในยุคที่เทคโนโลยีและการส่ือสารเฟื่องฟู แต่เศรษฐกิจ
ตกต่ าเช่นนี้  การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เป็นส่ิงที่สมควรกระท า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี 





อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลินนิ่ง  (e-Learning) ยิ่งได้รับการพัฒนา
มากขึ้นอันเกิดจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ต
ให้ทั้งภาพและเสียง  กระจายข้อมูลไปได้ทั่วโลกในเวลาอัน 





เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน   
โดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบด้วยส่ือที่ เป็น
ข้อความ  รูปภาพ  เสียง  วิดีโอ ที่มีการน าเสนอแบบส่ือประสม 
(Multimedia) จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบต่างๆ เช่นซีดีรอม (CD-ROM) โทรทัศน์ หรือเว็บ
เบราว์เซอร์ (Web  Browser) โดยผู้เรียน  ผู้สอนและเพื่อนร่วม
ช้ันเรียนทุกคนสามารถติดต่อปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้  เช่นเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัย 
เครื่องมือการติดต่อส่ือสารที่ทันสมัย  ส าหรับทุกคนที่สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (Learn for All ; Anyone, 
Anywhere and Anytime)  
การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  นั้นเป็นการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน ทุกสถานที่ 
การท างานกลายเป็นการเรียนรู้  การเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท างาน และไม่มีใครที่เคยเรียนจบเพราะการเรียนรู้









 ความหมาย และความเกี่ยวข้อง  งานส าคัญที่สุดงาน
หนึ่งของสมองคือ พยายามหาความหมายหรือความเกี่ยวข้อง




 อารมณ์  อารมณ์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และ
ความทรงจ า  ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนประตูที่จะเปิดไปสู่การ
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อามิกดาล่า และหากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอารมณ์ก็จะถูกแปรรูป
เก็บไว้ในแฟ้ม และจัดหมวดหมู่ เก็บเข้าไว้ในหน่วยความจ า  
ความทรงจ าทางด้านอารมณ์เป็นระบบความจ าที่ดีที่สุดที่มนุษย์
จะพึงมี 
 การท าซ้ าและการฝึกซ้อม  การเรียนรู้และความทรง
จ าสามารถเสริมพลังให้เข้มแข็งขึ้นได้โดยผ่าน การได้ยิน การ 
ได้เห็น หรือการประสบกับส่ิงเหล่านั้นๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีก เพราะ 
ฉะนั้นหากผู้เรียนต้องการเข้าใจส่ิงที่เรียนใหม่เขาจะต้องมีเวลา
เพียงพอที่จะทบทวนข้อมูลเหล่านั้นซ้ าๆ  การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเช่นนี้ก่อให้เกิดการส่งข้อมูลจากหน่วยความจ าระยะส้ัน
ไปยังหน่วยความจ าระยะยาว 









 เวลาที่เพียงพอ  สมองต้องใช้เวลาที่เพียงพอในการ
ท าความเข้าใจกับข้อมูล  จึงเป็นส่ิงส าคัญคือครูผู้สอนจะต้อง
เพิ่มเวลาการสอนเข้าไปในบทเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้เรียนในการท ากิจกรรมมากขึ้น  ขยายเวลาในการสอนหรือ
การจัดให้มีช่วงเวลารอ (wait  time) อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้เรียน
ตอบค าถาม  การขยายเวลาเช่นนี้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทบทวน
ส่ิงที่ได้เรียนไปแล้ว  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเช่ือมโยงข้อมูล
ใหม่กลับไปสู่พื้นความรู้เดิม และได้มีเวลาตรึกตรอง พิจารณา
ถึงการเรียนของตน  ถ้าหากไม่ให้เวลาเพียงพอ ข้อมูลใหม่ที่ได้
อาจจะไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยความจ าระยะยาว เนื่องจากขาด
ความหมายและการเชื่อมโยง 
 การให้ข้อมูลป้อนกลับทันที  สมองจะเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อมีการวิจารณ์ผลงานหรือให้ข้อมูล
ป้อนกลับไปในระหว่างที่มีกระบวนการเรียนรู้  ซ่ึงการให้ค า
วิจารณ์จะมีประโยชน์มากที่สุดในระหว่างที่มีการเรียนหรือ
ทันทีหลังจากเรียนเสร็จ  สมองสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ปรับ 
เปลี่ยนส่ิงที่ผิดพลาด แทนที่จะปล่อยให้มีการฝึกปฏิบัติผิดๆ ซ้ า




 การร่วมมือท างาน โดยธรรมชาติแล้วสมองชอบเข้า
สังคม ชอบการเรียนรู้ และชอบสนุกกับการร่วมเรียนรู้ และ
ย้อนคิดไตร่ตรองกับผู้อื่น สมองจึงมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
ตนเองในการจัดการกับข้อมูลใหม่ 





เกื้อกูลกัน และมีความเครียดต่ า   
 การเรียนอย่างกระตือรือร้น  ผู้เรียนจะต้องน าแนวคิด
และข้อมูลที่เรียนรู้นั้นไปใช้อย่างกระตือรือร้น  เพื่อสมองจะได้
ถ่ายโอนความรู้นั้นจากความจ าระยะส้ันเป็นระยะยาว 
 การเลือกสรร  แรงจูงใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้เรียนมีโอกาส
ได้เลือกสรรส่ิงที่จะเรียนเอง แทนที่จะเรียนในส่ิงที่ผู้อื่นเห็นว่า
ส าคัญ 
 การแสวงหารูปแบบ (pattern) สมองเป็นเครื่องมือ
แสวงหารูปแบบ  แสวงหาข้อมูลและประสบการณ์ในการเรียน
รู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ และใช้รูปแบบเหล่านี้ในการเก็บข้อมูล
ใหม่ๆ  เข้าไว้ในระบบความจ า และในการโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน  
ซ่ึงท าให้การเรียนส่ิงใหม่มีความหมาย  ท าให้สมองสามารถจัด
ระเบียบข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้น 
 การแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ การแบ่งข้อมูลจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถจัดระบบ และจัดเก็บข้อมูลไว้ได้  เพราะสมองจะ
รับข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นรายการหนึ่งหน่วย การอ่านข้อมูลเป็น
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ในขณะที่ผู้สอนก าลังศึกษาว่าสมองท างานอย่างไรอยู่
นั้น ผู้สอนก็จะต้องศึกษาถึงการน าการเรียนการสอนแบบ  
e-Learning เข้ามาใช้ในการศึกษาด้วย เนื่องจาก e-Learning  
เป็นเครื่องมือส่ือสารอันทรงพลัง  เมื่อผู้สอนรับรู้และเข้าใจว่า
แนวคิดของหลักการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถทาง
สมองแล้ว ก็จะท าให้สามารถท างานร่วมกับการเรียนแบบ
ออนไลน์ได้  ผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน





ทฤษฏีภาระการท างานของสมอง  (Cognitive Load Theory : 
CLT) 
ทฤษฎีภาระการท างานของสมอง (cognitive load) ของ
Sweller [1] สันนิษฐานว่าเมื่อมีการรับข้อมูลใหม่ๆ ท าให้ระบบ
ความจ าในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วงส้ัน (working memory) มี
การเก็บความจ าที่จ ากัด  เช่นเดียวกับระบบความจ าระยะยาว 
(long-term memory) มีการเก็บความจ าที่ไม่จ ากัด ซ่ึงจะส่งผล
ให้โครงสร้างทางปัญญา   มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
ความซับซ้อนและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ  การท างานของการ
เก็บความจ าจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งเจ็ดชนิดส าหรับการเก็บ
ข้อมูลข่าวสาร และสองถึงส่ีชนิดส าหรับการประมวลข้อมูล
ข่าวสาร  [2] โดยเหตุนี้ระบบความจ าระยะยาวจึงไม่มีปัญหาใน
เรื่องของขีดจ ากัดในการเก็บจ า  ความช านาญของมนุษย์เกิดจาก
การเก็บความรู้ในโครงสร้างทางปัญญาด้านความรู้ความเข้าใจ  
ซ่ึงไม่ได้มาจากการประสานกระบวน การจากเหตุผล กับ
สารเคมีจ านวนมากที่ถูกจัดระเบียบในหน่วยความจ าระยะยาว  
ซ่ึงจะผ่านมาทางจิตส านึกและการกระท าซ้ าๆ บ่อยครั้ง ท าให้




เก็บความรู้  เป็นการลดภาระการท างานของความจ าอย่างมาก 
เพราะโครงสร้างทางปัญญาที่มีความซับซ้อนสูงสามารถถูก
จัดการเหมือนธาตุหนึ่งตัวที่น าเข้าไปในระบบความจ าในช่วงที่
ท างานอยู่หรือช่วงสั้น  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ นั่นคือการ
จัดระเบียบอย่างแน่นในโครงสร้างทางปัญญา ความจุของระยะ
ท างานของหน่วยความจ าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น  การเก็บความจ า
ของหน่วยความจ าพื้นที่มีจ ากัดเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ เข้ามา  ข้อมูล
ข่าวสารก็ไม่ถูกจัดระเบียบ เนื่องจากเป็นการเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
ท าให้ยากในการค้นพบรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก  ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเมื่อความรู้
นั้นมาจากหน่วยความจ าระยะยาว นั่นคือ ข้อมูลถูกจัดระเบียบ
เสร็จเรียบร้อยในโครงสร้างทางปัญญา 
โครงสร้างทางปัญญาอาจผลิตได้อัตโนมัติ ถ้าเขาใช้
วิธีการคิดซ้ าและเรียกดึงมาใช้ประโยชน์  กรณีการสร้าง
โครงสร้างทางปัญญาโดยใช้ขบวนการอัตโนมัติ  มีระบบ
ความจ าในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วงส้ันที่อิสระส าหรับกิจกรรม
อื่นๆ  เพราะว่าการผลิตโครงสร้างทางปัญญาอย่างอัตโนมัติ  
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง และปราศจากการประมวล 




แก้ปัญหาอย่างอัตโนมัติด้วย  [3] 
ถึงแม้ว่าโครงสร้างทางปัญญาด้านความรู้ความเข้าใจจะ
ถูกเก็บไว้ข้างในและเรียกคืนจากระบบความจ าระยะยาว  ข้อมูล
ใหม่จ าเป็นต้องประมวลผลในระบบความจ าในช่วงที่ท างานอยู่
หรือช่วงส้ัน  ความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
อาจจะอยู่ในระบบความจ าในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วงส้ัน  ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาระการท างานของสมอง (Cognitive Load)  
ภาระของระบบความจ าในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วงส้ันอาจจะ
ถูกกระทบโดยปัจจัยภายในของงานที่เรียนรู้เอง ซ่ึงเรียกว่า 
ภาระการท างานด้านพุทธิปัญญาภายใน (intrinsic cognitive  
load) ลักษณะงานที่ถูกแสดงออกมาภายนอก ซ่ึงเรียกว่า  ภาระ
การท างานด้านพุทธิปัญญาภายนอก (extraneous cognitive  
load) หรือจ านวนของทรัพยากรที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่
ผู้ เรียนตั้งใจที่จะสร้างโครงสร้างทางปัญญาและขบวนการ
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อัตโนมัติ  (ที่ เกี่ยวข้องกับภาระการท างานด้านพุทธิปัญญา
(cognitive  load)  
ภาระการท างานด้านพุทธิปัญญาภายใน  (Intrinsic  
cognitive load) ถูกก าหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมชาติของคุณลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการ
เรียนรู้  และระดับของความช านาญของผู้เรียนซ่ึงขึ้นอยู่กับ
สารเคมีจ านวนหนึ่งที่ประมวลผลไปพร้อมกันกับระบบความจ า
ในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วงส้ัน  และขึ้นอยู่กับปริมาณของการ
ท าปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีกับวัสดุ หรืองานที่จ าเป็นต้องมีการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะท าให้มีการท าปฏิกิริยากัน
ระหว่างสารเคมีสูงขึ้น  ซ่ึงเป็นการยากที่จะท าความเข้าใจ   และ
มีทางเดียวเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนา 
schemas ด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive) ที่มีแนวโน้มที่จะ
รวมสารเคมีที่ท าปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน  การท าปฏิกิริยาของธาตุ
จ านวนมากส าหรับบุคคลหนึ่ง อาจจะมีธาตุเดี่ยวส าหรับบุคคล
ที่มีประสบการณ์อื่นๆ มากกว่า  ผู้ซ่ึงมีการสร้างโครงสร้างทาง
ปัญญาเสร็จเรียบร้อยมีแนวโน้มที่จะรวมธาตุต่างๆ เข้าด้วยกัน
ได้ ดังเช่น การรวมธาตุสามารถตัดสินจากการนับจ านวนธาตุที่







แบบnnnnnnn (means - ends analysis) ซ่ึงก าลังรวมแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่แพร่ กระจายในสถานที่หรือเวลานั้น  การแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของงาน การ
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือการเรียนการสอนและแสดง
ออกมาด้วย  เพราะว่าระบบความจ าในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วง
ส้ัน สามารถถูกแบ่งอย่างอิสระระหว่างการเห็นและการได้ยิน  
[4] การรับข้อมูลที่มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็นหรือ
ส่วนของประมวลผลย่อยด้านการฟังของระบบความจ าในช่วงที่
ท างานอยู่หรือช่วง ส้ัน  อาจจะท าให้ เป็นการเพิ่ม ภาระ
โครงสร้างทางปัญญาจากภายนอกอีกด้วย เป็นต้นว่า ถ้า
แหล่งข้อมูลที่ต้องการแสดงในรูปแบบการมองเห็น  (เช่น เขียน
ข้อความและแผนภาพ) ในการมองเห็นจะมีการภาระเกินส่วน
ของการประมวลผล  ถ้าการเขียนวัตถุถูกแสดงในรูปแบบการ













(cognitive  load) เพราะว่าต้องมีพยายามอย่างมากในการเรียนรู้
ที่แท้จริง  ซ่ึงให้ผลดีในการสร้างโครงสร้างทางปัญญาและการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ เพราะบ่งบอกความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ไม่เคยถูกแก้ไขมาก่อนหน้านี้   ภายใต้สภาพการณ์จ านวน
หนึ่ง ซ่ึงอาจมีความจ าเป็นในการกระตุ้นผู้เรียนเพิ่ม และกระตุ้น
ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้  ที่ส่งผลเกี่ยวกับภาระการท างาน
ของโครงสร้างทางปัญญา   ในการจัดการเรียนการสอนต้อง
ปรับปรุงการเรียนรู้โดยผ่านภาระการท างานด้านพุทธิปัญญา
จากภายนอกให้ลดน้อยลงและอิสระขึ้น ทรัพยากรด้านความรู้
ความเข้าใจจะได้ผลถ้านักเรียนถูกกระตุ้น และมีความตั้งใจ  มี
ความพยายามในกระบวนการที่จะเรียนรู้ ซ่ึงช่วยเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ 
นักทฤษฎีภาระทางปัญญา (Cognitive load) อ้างว่าภาระ
ทางปัญญาจากภายใน  ภายนอก  และทั้งสองด้าน  เป็นส่ิงที่เพิ่ม
ขึ้นมา  [5] ระหว่างการสอน ขอบเขตของภาระทางปัญญาจาก
ภายนอกที่น าเสนอต่อนักเรียนจะเป็นหัวข้อปัญหาหลัก ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับภาระการท างานจากภายใน (intrinsic load) ถ้าภาระ
การท างานจากภายในสูง  ภาระทางปัญญา  จากภายนอกจะต้อง
ต่ ากว่า  แต่ถ้าภาระงานภายในต่ าภาระทางปัญญา ภายนอกจะ
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สูงเนื่องจากการออกแบบการเรียนการสอนไม่เพียงพอแต่ไม่
เป็นอันตรายมาก เพราะว่าภาระทางปัญญาทั้งหมดอยู่ภายใน
ระบบความจ าในช่วงที่ท างานอยู่หรือช่วงสั้นมีจ ากัด  
นอกจากนี้ ถ้ารวมภาระทางปัญญาภายในและภายนอก
เข้าด้วยกัน    ความจุในการประมวลผลจะเพิ่มขึ้น  ซ่ึง มี
ความส าคัญในการเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดภาระทางปัญญา
ในกระบวนการเรียนรู้  โดยพิจารณาเฉพาะการสร้างสกีมา ซ่ึง
เป็นโครงสร้างทางปํญญา   และขบวนการอัตโนมัติ  ดังเช่น  
กฎการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ CLT ที่จะลด cognitive  
load ภายนอก และเพื่อเพิ่ม germane  cognitive  load ภายใน
ข้ อ จ า กั ด ขอ ง คว าม จุ ใ น ก า รปร ะมวลผลที่ มี ทั้ ง ห มด  
(ตัวอย่างเช่น  การป้องกันการเกิดภาระทางปัญญาที่มากเกินไป) 
การท าเช่นนั้นระดับความช านาญของผู้เรียนจ าเป็นต้องน าไปใส่
เข้าไปในบัญชี เพราะว่าส่ิงนี้จะช่วยในการตัวตัดสินภาระทาง
ปัญญาภายในของงานที่เรียนรู้ 
เมื่อห้าปีที่ผ่านมา  CLT  ถูกใช้ในวิธีการเรียนการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา จุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระทางปัญญา
ภายนอกส าหรับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้น  ผลโดยหลักคือการสร้าง
สกีมาของโครงสร้างทางปัญญาที่ดีกว่า และการทดสอบการ
ปฏิบัติการถ่ายโอนที่สูงกว่า  และส่ิงนั้นอาจจะถูกให้เหตุผลที่
จะลดภาระทางปัญญาภายนอก โดยทั่วไป CLT ที่ผ่านมา
มากกว่า 5 ปี สัมพันธ์กับการศึกษาที่ต้องสืบและผลของการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานภาระทางปัญญาแบบภาระทาง
ปัญญาภายใน (intrinsic)  และภาระทางปัญญา (germane)  และ
ผลกระทบเหล่านั้นสัมพันธ์กับระดับความช านาญของผู้เรียน 
[6]  ผลที่ตามมา เฉพาะจุดใหญ่ๆ ในการปรับกระบวนการเรียน
การสอนพบว่ามีความต้องการจ าเป็นของความแตกต่างของ





มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา  การพัฒนา  CLT  ประสบความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 2 อย่าง คือ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับทฤษฎี 
และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกแบบการเรียนการ
สอน  โดยเนื้อหาการพัฒนาหลักๆได้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อคือ  
1) การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นไปที่การศึกษาการเขียน
ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ ไปที่การท างานแบบออนไลน์  การบังคับ
ให้เกิดภาระทางปัญญาส าหรับผู้ฝึกหัดใหม่ๆ ในการให้งานที่
มากเกินไป ท าให้เกิดการหยุดชะงักในการเรียนรู้ได้ ซ่ึงวิธีที่จะ
ลดภาระทางปัญญาจากภายนอก โดยการลดภาระงานทั้งหมด
ให้ต่ าลงถึงระดับที่ผู้เรียนจะรับได้ เพราะฉะนั้น ให้เริ่มต้นจาก
การศึกษาส่ิงที่ CLT ภายในของส่วนที่ท าให้การเรียนรู้ลดลง  
2) เน้นไปที่การศึกษาการทดลองในห้องทดลองให้ลด
น้อยลงและช่วงเวลาส้ันลง  แต่เพิ่มหลักสูตรไปที่การลงมือ
ปฏิบัติจริง  ซ่ึงส่ิงเหล่านี้มีความส าคัญมากในการกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียน  ซ่ึงจะเป็นผลต่อการประมวลผลให้เกิด







แบบ e-Learning โดยปรับที่การเรียนการสอน รวมถึงความ






เครื่องมือ :  Intrinsic  Cognitive  Load 
บทเรียน e- Learning  หลายๆ รูปแบบ โปรแกรมถูก
สร้างให้มีงานการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ซ่ึงได้แสดงถึงคุณลักษณะ
ของธาตุขนาดใหญ่ที่ต้องท าปฏิกิริยากัน  ในด้านแนวคิดมี 
การท าปฏิกิริยากันของข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต้องประมวลผล
พร้อมๆ กันกับการท างานของระบบความจ าช่วงที่ท างานอยู่
หรือช่วงส้ัน จนถึงระดับที่สามารถเข้าใจ ในด้านทักษะมีการ 
ท าปฏิกิริยากันจ านวนมากในส่วน (ประกอบ) ของทักษะ  
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จ าเป็นต้องท างานร่วมกับระบบความจ าช่วงที่ท างานอยู่หรือ







แสดงครั้งแรกในเวอร์ชัน (Version) ที่ง่ายๆ และหลังจากนั้นก็
เพิ่มความซับซ้อนของงานมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการด าเนินการมี
ก า ร ดั ด แ ป ล ง ภ า ร ะ ท า ง ปั ญ ญ า ภ า ย ใ น  เ พ ร า ะ ก า ร 




ศึกษาสามารถแบ่งได้ดังนี้  ประเภทของ Cognitive Load  
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ Intrinsic  Cognitive  Load , extraneous 
cognitive  load, Germane  Cognitive  Load 
ตัวแปรที่ส าคัญกลุ่มที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่าง 
Mental Effort กับ Performance ตัวแปรกลุ่มที่สาม คือ 
Cognitive  Load และ Learning Effects คู่กับ Interactivity และ 
Feedback ในตัวแปรกลุ่มที่ส่ีคือ Enabling, Facilitating และ 
Inhibiting Effects กับ การลดลงของ Cognitive Load  ตัวแปร
กลุ่มที่ห้าคือ Cognitive Load  Effects กับ Impact  of  Verbal 
Ability ตัวแปรกลุ่มที่หก คือความสัมพันธ์ของกรอบทฤษฏี 
Cognitive Load กับ Deliberate  Practice  ส่วนบทความเรื่องที่
เจ็ดมีตัวแปรที่ส าคัญคือ การประเมิน ”ทดสอบความเร็ว” Rapid  
Dynamic  Assessment  of  Expertise  เพื่อวัดคุณภาพของการ
สร้างสกรีมาของผู้เรียน  (learner’s  schemas) 
บทความฉบับนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน
ทฤษฎีของข้อมูลและแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาระทาง
ปัญญา (Cognitive Load) ให้กับท่านที่สนใจเพื่อน าไปประยุกต์
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วิธีการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ที่สอดคล้องกับแบบการเรียน 
ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
Teaching Methods of Occupation and Technology (Business) Subject that Relevancy 
on Learning Style of Chulalongkorn University  
Demonstration Secondary School’s Students 
 
 
ถวิกา   เมฆอัคฆกรณ์ 1
                                                          






การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสอนที่สอดคล้องกับแบบการเรียนของนักเรียน รายวิชา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมั ธยมโดยใช้การวิจัยเชิง
พรรณนา และเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ตามแบบการเรียนของ David A. Kolb นักเรียนมีแบบการเรียนเน้น  
การลงมือปฏิบัติจริง การค้นคว้า ทดลอง และจากพฤติกรรมการสอนตามแนวคิดของ Joyce and Weil พบว่า 
นักเรียนมีความคาดหวังต่อพฤติกรรมการสอนของครู แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ เน้นกระบวนการ และเน้นพฤติกรรม 
ดังนั้น ครูควรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการเรียน แสดงความคิดเห็นของตนเอง และท างานกลุ่ม
มากกว่าการท างานคนเดียว และวิธีการสอนที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสอดคล้องกับแบบการเรียนของนักเรียน 
ได้แก่ วิธีการสอนแบบโครงงาน และใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 
ค าส าคัญ: แบบการเรียน, วิธีการสอน 
 
Abstract 
This research aims to find the teaching methods for Occupation and Technology subject (business 
education) which are appropriate for the learning styles of the students in Chulalongkorn University 
Demonstration Secondary School. The research is quantitative and qualitative research The results of this 
research showed that, according to the Learning Style Theory of D.A.Kolb, They tended to prefer actual practice 
and trial in their learning. Moreover, according to the Models of Teaching Behavior by Joyce and Weil, the 
students expected from their teachers’ teaching behaviors, especially in Social Interaction, Information 
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Processing, and Behavioral Models. Therefore, the appropriate teaching behaviors should focus on activities and 
involve students in the learning and let them express opinions and to work in group rather than individual. In 
addition, the appropriate teaching models for these students are Project Method and Problem-based learning. 
 
















ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา 
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ รักการอ่าน





ร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ [1]   
จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเน้นการจัดการ 
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามความสามารถของผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส าหรับการ
จัดการศึกษานั้น ผู้ที่ เกี่ยวข้องล้วนต้องการให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนทั้งส้ิน  จากการศึกษาพบว่าความส าเร็จ
ทางการเรียนนั้นมีความสัมพันธ์กับ 2 องค์ประกอบหลัก คือ 
องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา และองค์ประกอบทางด้านที่
ไม่ใช่สติปัญญา เช่น เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม จิตใจ ร่างกาย 
และสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบผู้เรียน นอกจากนี้นักการศึกษา  
ยังเช่ือว่า การจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องขึ้นอยู่
กับกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ต่อกันอยู่ 3 ประการคือ ผู้สอน ผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน [2] และในองค์ประกอบนี้ตามหลัก 
การของพระราชบัญญัติการศึกษา ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ









เรียนรู้ได้เหมือนกัน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องให้ความส าคัญ ต้อง
รู้ เข้าใจในตัวผู้เรียนและรู้เรื่องรูปแบบการเรียนและรูปแบบ 
การสอนเป็นอย่างดี [3-5]  แต่จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย 
2549/2550 [6]  กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าสถานศึกษามี  
การจัดการการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมีร้อยละ 
61.3 และร้อยละ 40.17 มีความเห็นว่าสถานศึกษาบางแห่ง
เท่านั้นที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสรุปผลการด าเนินงานใน
หมวด ซ่ึงก าหนดให้มีการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริม 
สนับสนุนส่ือเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนนั้นยังไม่ประสบความ 
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ส าเร็จเท่าที่ควร อาจเป็นผลมาจากข้อบกพร่องของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยที่ผ่านมาครูส่วนใหญ่ยังยึด


















ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป ในฐานะที่ผู้วิจัย  เป็นครูผู้สอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมมีความ







ได้ท าการศึกษากับนักเรียนโรง เรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม และพบว่าเป็นจริง ก็น่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะกับการสอนนักเรียนในรายวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ของตนเองเท่านั้น แต่
รวมถึงประโยชน์อย่างอื่นที่ครูและนักเรียนในกลุ่มสาระ









จะใช้แนวคิดแบบการเรียนของ Kolb [8] ซ่ึงแบ่งแบบการเรียน










รูปที่ 1: จ าแนกแบบการเรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของ Kolb 
 
Kolb ถือเอาแต่ละควอดแรนท์ เป็นแบบการเรียน 1 
แบบ และได้แบ่งออกเป็น 4 แบบด้วยกัน สามารถอธิบายได้
ดังนี้ 






2. แบบปรับปรุง  (Accommodative Learning Style) 
ลักษณะผู้เรียนประเภทนี้เน้นการเรียนรู้แบบทดลองปฏิบัติจริง 
และประสบการณ์เชิงรูปธรรม ชอบเส่ียง ชอบลองถูกลองผิด 
AC - CE 
AE - RO 
1 2 
3 4 
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มักอาศัยประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจ 
บุคคลประเภทนี้ เข้ากับคนง่ายแต่ไม่อดทน ใจร้อน ดึงดัน 
ผู้เรียนประเภทนี้มักมีพื้นฐานในสาขาที่ใช้การประยุกต์และ
เทคนิคต่างๆ เช่น นักบริหาร นักการตลาด และพนักงานขาย  





บุคคลที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น วิศวกร เป็นต้น 





พฤติกรรมการสอน คือ วิธีการ  กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน ท่าทีของครูที่แสดงออกต่อนักเรียน 
[9] ส่ิงที่ผู้สอนควรตระหนักคือ ความแตกต่างของผู้เรียน ผู้สอน
จึงควรมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผู้เรียน 
Joyce and Weil [10] ได้จัดแบบการสอนที่เน้นกิจกรรมหรือวิธี
สอนไปสู่จุดหมายไว้ 4 กลุ่ม คือ 
1. แบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ (Social Interaction 
Models) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม เป็น        
การปรับปรุงความสามารถของแต่ละคนให้สัมพันธ์กับบุคคล
อื่น สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้
เงื่อนไขของสังคมแบบการสอนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้คือ การ
ค้นคว้าเป็นกลุ่ม การคิดแก้ปัญหาสังคม การฝึกปฏิบัติ 
2. แบบเน้นกระบวนการ (Information Processing 
Models) เน้นความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและแนวทางที่ผู้ เรียนปรับปรุงความสามารถ เพื่อ        
การเรียนรู้ แบบการสอนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้คือ การฝึกมโนทัศน์ 
การสอนอุปมาน การสืบเสาะหาความรู้  และพัฒนาความมี
เหตุผล 





4. แบบเน้นพฤติกรรม (Behavioral Models) มุ่งหวัง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ และบน









พัฒนาผู้เรียน จึงต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้  วิธีการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้
แบบสืบค้น วิธีแบบศูนย์การเรียน บทเรียนส าเร็จรูป หรือการ
แสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น [11] ซ่ึงเทคนิควิธีการต่างๆ ล้วน
เป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดค้นคว้าศึกษาทดลอง  
ซ่ึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาท 
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในหลายๆ ลักษณะ เช่น เป็นผู้จัดการ
คอยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน เป็นผู้ 
ร่วมท ากิจกรรม เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งเป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบ [12] 
ส านักงานเลขาธิการศึกษา [13] ด าเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการน า
องค์ความรู้ วิธีการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติของครูต้นแบบ โดย
น าวิธีการสอน 9 แบบมาวิจัยและพัฒนา ผลการด าเนินงานวิจัย
และพัฒนาดังกล่าวพบว่า วิธีการสอนทั้ง 9 แบบสามารถใช้ได้ 
ผลดี  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม การ
เรียนรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ และการคิด
วิเคราะห์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น วิธีการสอนทั้ง    
9 แบบ ได้แก่ การสอนแบบพัฒนาการกระบวนการคิดด้วย   
การใช้ค าถามหมวกความคิด 6 ใบ แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบสร้างองค์ความรู้ แบบส่งเสริม
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กัน ดังผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนมีแบบการเรียนทั้ง 4 แบบ 
ส่วนใหญ่มีแบบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ การทดลอง การ
แสดงความคิดเห็น ชอบท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์ การท างานอย่างเป็นระบบ  เน้นกระบวน 
การแก้ปัญหา กระบวนการการท างานกลุ่ม [14] 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึงแบบการ
เรียนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดให้ครอบคลุมใน  
ทุกแบบการเรียนของนักเรียน จากผลการวิจัยพบว่ามีวิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับแบบการเรียนของนักเรียนทั้ง 4 แบบ ได้แก่ 
วิธีการสอนแบบโครงงาน และวิธีการสอนแบบใช้ปัญหา     
เป็นฐาน ซ่ึงวิธีการสอนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการ  




ปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์   
นอกจากนี้ วิ ธีการสอนตามผลการวิจัยนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับ วัฒนา ก้อนเช้ือรัตน์ [15] ที่สรุปถึงวิธีการสอนที่
สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและ





ให้ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ต่อการ
ด ารงชีวิต  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  น าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคม 
ไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักในการ
ท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข [16] 
ดังนั้นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับแบบการเรียนของ
นักเรียนนั้น ต้องค านึงถึงลักษณะที่แตกต่างกันของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้การจัดการเรียน     
การสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน 















ศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วน ทั้งด้านการคิด การปฏิบัติ รวม 
ถึงการแสดงความคิดเห็น การใช้เหตุผลได้อย่างถูกต้อง มี
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2. ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการจัดท าแผนการ









1. นักเรียนจ านวนกว่าครึ่งหนึ่งมีแบบการเรียน แบบ
คิดอเนกนัย แบบปรับปรุง แบบคิดเอกนัย และแบบดูดซึม 
ตามล าดับ 
2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่  2-3) 
และระดับมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5-6) นั้นมีแบบการเรียน
ที่ไม่แตกต่างกัน   







และชอบที่ท างานกลุ่มมากกว่าการท างานคนเดียว 
5. วิธีการสอนที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียน





รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์  ทิพนาค อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร.สุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ความรู้  ให้     




มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ และผู้ให้ข้อมูล
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การสร้างสูตรสารละลายธาตุอาหารพืช  เพ่ือการปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน 
The optimization of the composition of the nutrient solution  
for hydroponics  cropping. 
 
 
ดิเรก   ทองอร่าม 1
                                                          
1  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  






การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Soilless Culture) ทั้งระบบปลูกแบบที่หนึ่งคือระบบปลูกใช้วัสดุปลูกที่ไม่ใช่
ดินหรือ ซับสเตรท คัลเจอร์ (Substrate Culture) และระบบปลูกแบบไม่ใช้วัสดุปลูกหรือ ไฮโดรโพนิกส์" 
(Hydroponics) เป็นวิธีการปลูกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะเป็นวิธีการปลูกที่ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูง ปลอดภัย
จากสารพิษตกค้าง เอกสารฉบับนี้จะน าเสนอเร่ืองเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสูตรสารอาหาร






1. บทน า  
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
ที่ยอมรับในนานาอารยประเทศว่าเป็นวิธีการผลิตพืชที่ปลอดภัย
จากสารพิษ (Food Safety) ดังนั้นจึงเป็นวิธีการผลิตที่จะช่วยให้
ประเทศไทยได้มีโอกาส เป็นครัวของโลกที่อาหารสะอาดและ







ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในการสร้างสูตรสาร 
อาหารถือว่าเป็น “หัวใจส าคัญ” ส าหรับทั้ง “การปลูกพืชโดยไม่
ใช้ดิน” และ “การให้ปุ๋ย พร้อมระบบให้น้ า” 
การสร้างสูตรสารอาหารที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องใหม่ที่ 





การกล่าวถึง หรือเขียนในต าราเล่มใดทั้งในและต่างประเทศ 
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โดยไม่ใช้ดิน (Soilless Culture) และ การให้ปุ๋ยพร้อมระบบให้
น้ า (Fertigation) ที่ใช้ได้ดีทั้งทางการค้าและการศึกษา อันจะ
ช่วยให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางอาหารที่ยิ่งใหญ่” หรือเป็น 
“ครัวของโลก” ตามนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  





ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และ สรุป 
 
2. ความหมาย  
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิธี 
การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารและวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดิน
มานานกว่า 140 ปีจนสามารถทราบได้ว่าธาตุใดบ้างที่ เป็น





















กันมานานแล้ว   
ค าว่า  “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า "ซอยเลส คัลเจอร์" (Soilless Culture) มีช่ือ เรียกในภาษา 
ไทยหลายอย่าง เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้ าที่มี
ธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสาร อาหารพืช การปลูกพืชใน
วัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชโดยให้ราก
พืชสัมผัสสารอาหาร โดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครื่องปลูก เป็นต้น 
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอาจจ าแนก อธิบายได้ตามลักษณะของ 
ระบบหรือวิธีการปลูก และตามความหมายของค าที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษสองค า คือค าว่า "ซับสเตรท คัลเจอร์ (Substrate 
Culture)” และค าว่า "ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics)” 
1.1. ความหมายของ "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" จาก
ค าว่า "ซับสเตรท คัลเจอร์" มาจากภาษา อังกฤษ คือ “Substrate 
Culture” เป็นวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดย
ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูก แต่เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุ
ปลูกชนิดต่างๆ ซ่ึงวัสดุปลูกแทนดินนี้มีหลายชนิด คือ วัสดุ
ปลูกที่เป็นอนินทรียสารและวัสดุปลูกที่เป็นอินทรียสารโดยพืช
สามารถเจริญเติบโตบนวัสดุปลูกจากการได้รับสารละลายธาตุ
อาหารพืช (หรือสารอาหารพืช) ที่มีน้ าผสมกับปุ๋ยหรือสารเคมีที่
มีธาตุที่พืชต้องการ (Nutrient solution) จากทางรากพืช เราเรียก







1.2 ความหมายของ "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" จาก
ค าว่า "ไฮโดรโพนิกส์" หรือ “ไฮโดรพอนิกส์”  มาจากภาษา 
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อังกฤษคือ "Hydroponics" เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก 
(Nonsubstrate หรือ Water Culture) กล่าวคือจะท าการปลูกพืช
ลงบนสารละลายธาตุอาหารพืชโดยให้รากพืชสัมผัสกับสาร 
ละลายธาตุ อาหารโดยตรงนั่นเอง ค าว่า Hydroponics มาจาก
การรวมค าในภาษากรีกสองค า คือค าว่า "Hydro" หมายถึง "น้ า" 
และ "Ponos" หมายถึง "งาน" เมื่อรวมค าสองค าเข้าด้วยกันแล้ว
ความหมายก็คือ "Water  Working" หรือ หมายถึงการท างาน












พืชที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ตัวอย่างการหาสูตร สาร 
ละลายธาตุอาหารพืชที่ เหมาะสม สัดส่วนสารอาหารพืชที่
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สูตรสารอาหารพืช 
ที่ขอเสนอแนะให้น าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งหลักการและตัว 





ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสูตร
สารอาหารพืช และมีงานวิจัยออกมามากมาย  ผู้ผลิตส่วนหนึ่งมี
ความเห็นว่าสูตรสารอาหารน่าจะปรับใช้ได้ตามชนิดของพืช 








แนวคิดที่สอง  มีการจ าแนกพืชตามลักษณะการดูดกิน
อาหารออกเป็นสองประเภท คือ “พืชที่ไม่เจาะจงในการดูดกิน
ธาตุอาหาร (Nonselective plant)” สามารถปรับตัวเองได้ถ้าสูตร
สารอาหารนั้นเป็นสูตรกลางๆ ที่มีการควบคุม EC และ pH ที่
เหมาะสม เช่น พืชจ าพวกผักสลัด ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ “พืช
ที่เจาะจงในการดูดกินธาตุอาหาร (Selective plant)” พืชประเภท
นี้ต้องมีสารอาหารที่เตรียมไว้ให้ในอัตราส่วนเหมาะสมตามที่






พันธ์ุ ชนิดของพืช สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ท าการผลิต 
โดยเฉพาะฤดูกาลและระยะการเจริญเติบโต โดยปรับทั้งสูตร









ต่างๆ เช่น 1) “ภาวะปฏิปักษ์” 2) “ภาวะส่ง เสริม” ในการดูดกิน
ธาตุอาหารพืช 3) “อัตราการดูดธาตุอาหาร” รวมทั้ง 4) “ลักษณะ
ความต้องการธาตุอาหารของ พืช” อีกด้วย 
ภาวะปฏิปักษ์ธาตุอาหารพืช (Nutrient antagonism) คือ
การยับยั้งการดูดใช้หรือความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารใด
ธาตุอาหารหนึ่งโดยธาตุอ่ืน ดังนั้นการมีธาตุอาหารชนิดใดชนิด
หนึ่งมากกว่า ธาตุอาหารอื่นๆ จะมีผลท าให้พืชดูดธาตุอาหาร
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ชนิดอื่นน้อยลงเนื่องจากมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ เป็น 
ปฏิปักษ์ต่อกันหรือมีความไม่สัมพันธ์กันในการแก่งแย่งการดูด
ธาตุอาหาร (Antagonistic effect) ท าให้พืชขาดธาตุอาหาร  
ตัวอย่างความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ความสัมพันธ์ของปริมาณ
ไอออนบวกหรือแคตไอออน เช่น โพแทสเซียม (K) แคลเซียม 
(Ca) และแมกนีเซียม (Mg)  ถ้ามี K มากกว่า Ca และ Mg พืชจะ
ขาด Mg และ ถ้าความสัมพันธ์ของทั้งสามธาตุไม่ดีพอพืชจะ
ขาด Ca  ความไม่สัมพันธ์ของธาตุทั้งสามนี้ มีสาเหตุมาจากการ
ใช้ปุ๋ย K มากเกินไปเนื่องจากพืชสามารถดูด K ไปใช้ได้ง่ายกว่า 
Ca และ Mg 
ความเป็นปรปักษ์ต่อกันในการแก่งแย่งในการดูดธาตุ
อาหาร (Antagonism) อย่างรุนแรงที่เห็นได้ชัด คือระหว่าง K 
กับ Mg ซ่ึงมีมากกว่าระหว่าง K กับ Ca เพราะถ้าในสารละลาย
ธาตุอาหารมี Mg มากจะมีผลท าให้พืชขาด K หรือถ้าในสาร 
ละลายธาตุอาหารมี K มากพืชจะดูด Mg ได้น้อยลงท าให้ขาด 
Mg ได้ ดังนั้นจึงควรให้ธาตุในอัตราส่วนของ K, Ca และ Mg 
อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหาร  ค า 
แนะน าส าหรับอัตราส่วนเพื่อการเจริญเติบโตและได้ผลผลิตที่ดี
ของมะเขือเทศคือปริมาณของ K และ Ca ควรเท่ากัน 








ประจุของไอออน กล่าวคือพืชจะดูดธาตุที่มีไอออนประจุ 1 
(เช่น K+, Cl-, NO3-) ได้เร็วกว่าธาตุที่มีไอออนประจุ 2 (เช่น 
Ca2+, Mg2+, SO42-) 
แนวคิดหรือความเห็นต่างๆ ข้างต้นยังไม่เป็นที่ยุติ ในที่ 
นี้จะพยายามอธิบายให้ครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
อนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการธาตุอาหารของ
พืช ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) ชนิดของพืชและพันธ์ุพืช  
2) ระยะการเจริญเติบโตของพืช 3) ส่วนของพืชที่น าไปใช้
ประโยชน์ 4)  ฤดูกาลปลูกพืช  5) อัตราส่วนของธาตุอาหาร 6) 












4. หลักการสร้างสูตรสารอาหารพืช  
ในช่วง 10  ปีที่ผ่านมามีผู้คิดสร้างสูตรหรือพิจารณาหา
สูตรที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด จากโครงสร้างของสูตรสาร 
อาหารที่กล่าวมามีข้อควรพิจารณาดังนี้ (Tongaram et. al., 
1993d, ดิเรก  ทองอร่าม, 2550) [1] 
4.1 สูตรสารอาหารพืชควรมีปริมาณของไอออนบวก
และไอออนลบในสารละลายเท่ากัน ดัง สมการ 
 
ปริมาณของไอออนบวก =   ปริมาณของไอออนลบ  
 =   
2
ารพืชนของสารอาหความเข้มข้  
หรือ    sum of cations  =    sum of anions   
 =   
2
ionconcentratsolution nutrient  
 
นั่นคือ  ในสารละลายธาตุอาหารพืชที่ ผสมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ถ้าคิดปริมาณสารเคมีที่ผสมในน้ า ทั้งหมดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ จะต้องมีปริมาณประจุของธาตุอาหารที่ มี
ไอออนบวก (แคตไอออน) และปริมาณของไอออนลบ (แอน
ไอออน) อย่างละเท่าๆ กันคือ 50 เปอร์เซ็นต์  
หลักการดังกล่าวนี้เป็นที่ยอมรับกันในการสร้างสูตร
สารอาหารเช่นสูตรสารอาหารของเอนชิ (Enshi formula) ใน
ประเทศญี่ปุ่นและสูตรสารอาหารทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 





















ท้องที่นั้นๆ เสียก่อน  รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นตัวแปร 






ละลาย สัดส่วนขของธาตุอาหารและ pH                












มีการน าสูตรใดไปใช้ ผู้ใช้ก็จะเรียกช่ือสูตรตามช่ือของที่ผู้ 
ค้นคิด เช่น สูตรสารอาหารของเอนชิ (Enshi formula) ส าหรับ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศญี่ปุ่น สูตรของนอลวิค 
(Naaldwijk) และสูตรของสไตเนอร์ (Steiner) ส าหรับประเทศ
เนเธอร์แลนด์  สูตรของแฮร์ริส (Harris) ส าหรับประเทศ
แอฟริกาใต้ และสูตรของคูเปอร์ (Cooper) ที่พัฒนาในประเทศ














ศึกษาทดลองท าขึ้นในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2534 โดยทดลองแบบ 
ต่อเนื่องตลอดปีเป็นเวลา 3 ปีโดย มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
6.1 ก าหนดให้มีอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนบวก
และธาตุอาหารไอออนลบแตกต่างกันไป เพื่อหาว่าพื้นที่ธาตุ
อาหาร (ไอออนบวกและไอออนลบ) ใดเหมาะสม 
6.2 ก าหนดอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนที่
เหมาะสมให้เป็นปริมาณธาตุอาหารที่คงที่ (Fixed nutrient 
elements) แล้วทดลองหาอัตราส่วนต่าง ๆ ของธาตุอาหารที่ผัน
แปร (Varied nutrient elements)   
ตัวอย่างเช่น เมื่อทราบอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออน
ลบที่เหมาะสมแล้วก็ก าหนดปริมาณ ธาตุอาหารนั้นให้เป็นค่า
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แสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 และ 2 
 
 
ตารางที่  1   ส่วนผสมของสารละลายธาตุอาหารเมื่อก าหนดให้อัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนลบคงที่เพื่อทดลองหาอัตราส่วน
ของธาตุอาหารไอออนบวกที่เหมาะสมเพื่อการปลูกกระเทียมต้น 
1. มหธาตุเมื่อก าหนดให้อัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนลบคงที่เพื่อทดลองหาอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนบวกที่เหมาะสม 
(meg./L) 
 
สารอาหาร ธาตุอาหารไอออนบวกผันแปร (varied) ธาตุอาหารไอออนลบคงที่ (fixed) 




1 8.8    (22) 26.4    (66) 4.8   (12) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8 (22) 
2 26.4    (66) 8.8    (22) 4 .8   (12) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8 (22) 
3 8.8    (22) 8.8    (22) 22.4   (56) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8 (22) 
4 17.6    (44) 17.6    (44) 4 .8   (12) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8 (22) 
5 17.6    (44) 8.8    (22) 13.6   (34) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8 (22) 
6 8.8    (22) 17.6   (44) 13.6   (34) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8 (22) 
 
2. มหธาตุเมื่อก าหนดให้อัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนบวกคงที่เพื่อทดลองหาอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนลบที่เหมาะสม 
(meg/L) 
 
สารอาหาร ธาตุอาหารไอออนบวกคงที่ (fixed) ธาตุอาหารไอออนลบผันแปร (varied) 




1 17.6  (44) 17.6  (44) 4.8  (12) 27.6  (69) 3.6   (9) 6.8  (22) 
2 17.6  (44) 17.6  (44) 4.8  (12) 32.8  (82) 3.6   (9) 3.6    (9) 
3 17.6  (44) 17.6  (44) 4.8  (12) 27.6  (69) 8.8  (22) 3.6    (9) 
4 17.6  (44) 17.6  (44) 4.8  (12) 22.4  (56) 3.6  (9) 14.0  (35) 
5 17.6  (44) 17.6  (44) 4.8  (12) 22.4  (56) 14.0  (35) 3.6    (9) 
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3. ธาตุอาหารรอง 






FeDTPA 4.5 % 200.00 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Tongaram, et al., 1993d. 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารพืช เม่ือรวมกันแล้วจะเท่ากับ 100 
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนผสมของสารละลายธาตุ
อาหารที่เป็นไอออนลบที่แสดงในภาพที่ 2  ช้ีให้เห็นว่ามีการใช้








อาหารที่ให้และพืชน าไปใช้ประโยชน์  การวิเคราะห์การเจริญ 
เติบโตและคุณลักษณะของผลผลิตจะพิจารณาจากน้ าหนัก 
ขนาด สี และ รสชาติของผลผลิต 











ที่เหมาะสมของกระเทียมต้น ทั้งส่วนที่เป็นสีขาว (ส่วนที่เป็น 
ล าต้น) และส่วนที่เป็นสีเขียว (ส่วนที่เป็นใบ) ที่ได้จากการ
ทดลองที่มีการก าหนดให้อัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนลบ
คงที่ เพื่อหาอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนบวกที่เหมาะสม 
น าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากส่วนของล าต้นที่เป็นสีขาว (ภาพที่ 
8.3) มาเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหาร
ไอออนบวกทั้ง  3 ธาตุ คือ K+, Ca 2 + และ Mg2 + จะได้ 
ภาพที่  2  การก าหนดอัตราส่วนของธาตุอาหารไอออนลบที่
เหมาะสมเพื่อการปลูกกระเทียมต้น 
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K+   ของล าต้นที่เป็นสีขาว  =  2,261*K+ + 922*Ca++ + 1521*Mg++  
- 1892*K+*Ca++ - 206*Ca++*Mg++ - 4258*K+*Mg++ (R2  = 0.99) 
Ca++   ของล าต้นที่เป็นสีขาว  =  38*K+ + 137*Ca++ + 76*Mg++  
- 46*K+*Ca++ - 133Ca++*Mg++ - 37*K+*Mg++ (R2 = 0.99)  
Mg++ ของล าต้นที่เป็นสีขาว  =  165*K+ + 140*Ca++ + 429*Mg++  
- 1892*K+ *Ca++ - 206*Ca++ *Mg++ - 4258*K+ *Mg++ (R2  = 0.99) 
 
ผลการทดสอบแต่ละสมการให้ความเช่ือมั่นทางสถิติ 
(R2) ร้อยละ 99  นอกจากนี้ยังสามารถทราบ ลักษณะการดูดกิน
ธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เพื่อน าไปใช้ใน
การสร้างส่วนต้นที่เป็นสีขาวของกระเทียมต้นกับความสัมพันธ์
กับปริมาณสารอาหารที่ให้อีกด้วย  ภาพที่  3 แสดงให้เห็นว่าพืช











ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งปรับระดับ EC และ pH ให้









K  ของล าต้นที่เป็นสีขาว (mmol/kg DW) 
(B) 
Ca ของล าต้นที่เป็นสีขาว (mmol/kg DW) 
(C) 
Mg ของล าต้นที่เป็นสีขาว (mmol/kg DW) 
ภาพที่  3 ความสัมพันธ์ของปริมาณธาตุโพแทสเซียม (ภาพ A) แคลเซียม (ภาพ B) และแมกนีเซียม (ภาพ C) ในส่วนล าต้นที่เป็นสีขาวของ
กระเทียมต้น กับปริมาณสารอาหารที่ให้ในสารละลายธาตุอาหารพืช  
ที่มา : Tongaram, et. al., 1993d. 
หมายเหตุ : DW  หมายถึง น  าหนักแห้ง (Dry  Weight) 
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ตารางที่  2 ส่วนผสมของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมเพื่อใช้ปลูกกระเทียมต้น 
 
1. มหธาตุ (meq./L) 
สารอาหาร ธาตุอาหารไอออนบวก ธาตุอาหารไอออนลบ 




4 17.6  (44) 17.6  (44) 4 .8   (12) 27.6  (69) 3.6  (9) 8.8  (22) 
  2. จุลธาตุ  






FeDTPA 4.5 % 200.00 
(  )  เปอร์เซนต์ของธาตุอาหารพืช 
ที่มา : Tongaram, et. al., 1993d. 
 
ภาพที่  4  ผู้เขียนกับงานวิจัยกับผลงานวิจัยหาสูตรสารละลายธาตุ
อาหารของกระเทียมต้น (Leek) 
 
8. สรุป  
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เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกและสภาพ พื้นที่ของผู้ปลูกเองแล้วยัง
จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน นิสิตและ นักศึกษา รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย 
อันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงทางวิชาการทั้งเพื่อการปลูกพืช 
โดยไม่ใช้ดินและการให้ปุ๋ยพร้อมระบบให้น้ าส าหรับการปลูก
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ด้าน คือ ด้านอุตสาหกรรมการใช้เทคโนโลยีระบบ
สมองกลฝังตัว ด้านการวิจัยการจัดการเรียนการสอนจากฐานข้อมูลออนไลน์ IEEEXplore และด้านการศึกษา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่มีในประเทศไทยจากการศึกษา  พบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม และได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นวางแผน ขั้น
บูรณาการ ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ ขั้นสร้างความรู้ ขั้นวัดผล  
 
ค าส าคัญ: ระบบสมองกลฝงัตัว Constructionism การสอนแบบโครงงานเปน็ฐาน 
 
Abstract 
This paper presents the study of recent embedded system education in Thailand in order to develop a 
better instructional model. The researcher collected and analyzed data retrieved from the industrial embedded-
systems, IEEEXplore educational research, and recent curricula and training in Thailand. According to the 
analysis, project-based learning using constructionism framework is proposed in order to bridge the gap between 
the industrial embedded systems and embedded system education. The instructional model consists of 6 stages: 
Study, Plan, Integrate, Discuss, Construct, and Evaluate. 
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ข้อจ ากัดหลายประการ การสอนแยกออกเป็นวิชา ท าให้การ
เรียนรู้แยกกันเป็นส่วนๆ ไม่สัมพันธ์หรือไม่สอดคล้องกับชีวิต
จริงของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย ส่วนใหญ่มัก 
จะเรียนในห้องเรยีน ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความเป็นจริงนอก
ห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่เห็นความหมายของส่ิงที่เรียน [4] 
ผู้เรียนจะสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา ความคิด 
ต่างๆ ทักษะ เจตคติ หรือความเช่ือได้ดี เมื่อได้จัดกิจกรรมการ




ลึกซ้ึง บรรยากาศการเรียนรู้จะผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดัน และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้ง
ในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย สามารถน าความรู้ต่างๆ และ
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริง การสอนแบบบูรณาการจะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถสติปัญญาที่หลากหลาย 
(Multiple Intelligences) และตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning Styles) ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนได้เป็น




ขึ้นด้วย ความส าคัญของการบูรณาการอีกประการหนึ่งคือ การ








วิธีการ [9]  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เมื่อผู้สอน
สามารถก าหนดเรื่อง และสร้างเครือข่ายของเรื่องที่โยงความ 
สัมพันธ์และหลอมรวมจุดประสงค์ ให้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์ หรือ




เทคนิคการสอนต่างกัน เช่น Storyline Method การเรียนรู้โดย
โครงงาน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบมายา แต่ไม่
ว่าจะบูรณาการก็ตาม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้อง
สอดคล้องกับมาตรา 24 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  





สร้างบทบาทหลากหลายขึ้นในตัวนักเรียน เป็นผู้แก้ปัญหา  













นักเรียนรู้จักตั้งค าถาม วางแผนด าเนินงานในการค้นคว้า การ
















หากผู้เรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการท าโครงงาน [11,19] 
เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการ 
คิดขั้นสูง การแก้ปัญหาการท างานแบบร่วมมือและการส่ือสาร 













ต่างๆ เช่น วิชาเครื่องกล วิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วิชา
วงจรไฟฟ้า วิชาระบบควบคุม วิชาคณิตศาสตร์ วิชาไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ เป็นต้น ท าให้การเรียนรู้แยกกันเป็นส่วนๆ [4] 
แต่เมื่อมีการน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี 




ทฤษฎี Constructionism สามารถช่วยเช่ือมโยง  ลด  และปิด
ช่องว่างนี้ได้ ซ่ึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล
เทคโนโลยีมาผสมผสานกับแนวทางการ เ รี ยนรู้ แบบ 






ทฤษฎีที่ Seymour Papert ได้เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 
โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ของ Jean Piaget 
นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ (1896-1980) ที่ให้ความส าคัญ






[17] Papert ได้น าส่ิงที่ Piaget เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กมาเป็นพื้นฐาน
ในการคิดทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา โดยมีความเห็น
ต่างไปจาก Piaget ที่อธิบายว่า เด็กไม่สามารถเรียนรู้เรื่องบาง
เรื่องได้ในช่วงวัยหนึ่งๆ เนื่องจากบางเรื่องมีความซับซ้อนหรือ
มีระบบแบบแผนที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ควรต้องรอให้ถึง
วัยที่เหมาะสมเสียก่อน ซ่ึง Papert เช่ือว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ไม่






ใช้วัสดุเหล่านั้นเป็นส่ือส าหรับช่วยคิด (Object-to-Think-with) 
ซ่ึงเด็กแต่ละคนควรมีส่ือของตนเอง และสามารถทดลองใช้ 
ตามวิธีการของตนเองได้ และ Papert ยังเช่ือว่า ความรู้เป็นส่ิงที่
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เด็กๆ สามารถขึ้นได้อย่างกระตือรือร้น ดังนั้นการศึกษาที่ดี คือ
การให้โอกาสเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อจุด
ประกายในกระบวนการสร้างความรู้ ดังที่ Papert กล่าวไว้ว่า 
“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการค้นพบวิธีการ “สอน” ที่
ดีกว่าของครู หากแต่เป็นการให้โอกาส “ในการสร้าง” ที่ดีกว่า
แก่ผู้เรียน” โดยเขาได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการเรียนรู้ 3 
ประการคือ การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยการส ารวจและ
ทดลองด้วยตนเอง การเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับส่ิงที่รู้มา 
ก่อนแล้ว  และการน าความรู้ที่มีอยู่เดิมไปใช้เพื่อนสร้างส่ิง 
ใหม่ๆ [17] แนวคิด Constructionism และวิธีการที่ใช้ เช่น 
โปรแกรม Microworlds และ Robot Design มีพลังมากเป็น
พิเศษที่จะท าให้ทั้งครูและเด็กต่างเข้าใจและตระหนักในความ 
ส าคัญของการเรียนรู้และค้นพบส่ิงที่ตนไม่เคยรู้ด้วยตนเอง  
โดยแก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้วยตนเอง [3] ผลการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนากลยุทธ์การจัดระบบการเรียนการสอนแบบสรรคนิยม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย หลักสูตรปริญญาครุศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 พบว่า มีอาจารย์ผู้สอนที่จัดการ








































ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้ านอิ เล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในช่วงแรกๆ ของการ
พัฒนาเครื่องใช้ต่างๆ มีขนาดใหญ่ การท างานได้น้อยฟังก์ช่ัน 
แต่ปัจจุบันเครื่องใช้ต่างๆ มีขนาดที่เล็กลง มีฟังก์ช่ันการใช้งาน
ที่มากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประสิทธิภาพการท างาน
สูงขึ้น อ านวยความสะดวกสบายให้แก่มวลมนุษย์อย่างเห็น 
ได้ชัด เช่น เครื่องซักผ้าระบบดิจิตอล เครื่องปรับอากาศ 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ที่รวมเอา
กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ ส่งทั้งภาพและเสียง และสามารถ
ส่ือสารได้รอบโลก โดยส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีนี้คือ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ซ่ึง
เป็นระบบที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ต่างๆ ท างานได้











เป็นระบบฝังตัว ในบางครั้งแม้แต่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิค  
ก็ไม่สามารถระบุได้ชัดว่ามีระบบฝังตัวอยู่ ระบบสมองกลฝัง 
ตัว แม้ว่าไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีระบบคอมพิวเตอร์ 
อ ยู่ ภ า ย ใ น  อ า จ จ ะ เ ป็ น ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร์  ห รื อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นชิพเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวรวม 
กันเป็นระบบ หรืออาจจะมีคอมพิวเตอร์ทั้งระบบที่ซับซ้อนก็ได้ 
โดยมีหลักการท างานคือ มีสัญญาณเข้า (Input) จากอุปกรณ์
ภายนอกซ่ึงได้แก่อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensors) ต่างๆ มีการ




ทั้ งระบบที่ เป็นแบบง่ายๆ การท างานไม่ ซับซ้อน แบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์เดี่ยว เป็นระบบซ่ึงใช้อยู่ในอุปกรณ์ขนาด
เล็ก เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าต่างๆ  เครื่องตรวจจับต่างๆ 
แบบไมโครโปรเซสเซอร์หลายตัวรวมกันในวงจร เป็นระบบ 
ซ่ึงใช้อยู่ในอุปกรณ์ควบคุมที่ซับซ้อน อุปกรณ์ควบคุมการไหล
ของแก๊ส ของเหลว กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ขยายสัญญาณต่างๆ 
อุปกรณ์เปิดวาล์ว เครื่องควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ซ่ึงมีทั้ง








ส่ือสารทางไกล และมหาวิทยาลัย Alabama มีความสนใจและ
ต้องการปรับปรุงหลักสูตรระบบสมองกลฝังตัวให้เหมาะสม 
กับเทคโนโลยีท้องถิ่น [16] รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ฉบับที่ 4/2552 31 มกราคม 
2552 ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรียบเรียง
โดย รังสิมา  เพ็ชรเม็ดใหญ่ ท าการรวบรวมเอกสารสิทธิบัตร
และเอกสารผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกล
ฝังตัว จากแหล่งความรู้วิชาการแบบบริการออนไลน์ที่ส าคัญ 
รวม 5 แหล่งคือ Delphion Patent, Espacenet EP Patent, 
IEEEXplore, ISI:Web of Science และ Elsevier Scopus และ 
ท าการวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวม ผลการสืบค้น วิเคราะห์ มี
ความแตกต่างกันบ้างเนื่องจาก ฐานข้อมูลแต่ละแหล่งมีดัชนี
แตกต่างกัน สรุปเอกสารสิทธิบัตรพบว่าบริษัทผู้น า การขอยื่น
จด/ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ IBM, Samsung, Microsoft, Cannon, 
LG Electronic เป็นต้น มีจ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอและได้รับการ
อนุมัติเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2000 (20 เรื่อง) - ปี 2008 (100 เรื่อง) 
จัดอยู่ในหมวดหมู่ IPC Class G06F (156 เรื่อง) ส่วนเอกสาร
วิจัยตีพิมพ์จาก 3 แหล่ง ผลการวิเคราะห์ ใกล้เคียงกัน มีจ านวน
บทความวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
สูงสุด ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี 2004 พบเป็นบทความ 
วิจัยในหมวดหมู่ (ตามระบบของ ISI) เรื่อง Instrument และ 
Instrumentation สูงสุด โดยมีประเทศผู้น าการวิจัยคือ 






ม าตั้ งแต่ ปี  2 547  ศู นย์ เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ กทรอนิก ส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ได้ท าการศึกษาวิจัย 
Embedded Technology มีผลงานต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง 
วัดความเป็นกรด – ด่าง ของน้ า อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ า 
การพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์  อุปกรณ์การเข้าออก
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ส านักงาน รถส่ือสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย และให้ความส าคัญ
ด าเนินการ บริหารจัดการเป็นโปรแกรมวิจัยกลยุทธ์ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2552-2554 ช่ือว่าโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว 




(ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย JETRO และ 
AOTS ริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบสมองกล 
ฝังตัว (Embedded Systems Training for Thai Engineer : 
ESTATE) เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนของ










ฝังตัว  ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  3  ด้ าน  คือ  ด้ าน
อุตสาหกรรม ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา 
 
ภาพที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและด้านการศึกษา 
 
















ภาพที่ 2:  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม  ด้านวิจัย  และด้าน
การศึกษา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ ง  3 ด้าน พบว่า ด้ าน
อุตสาหกรรมการน าเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวไปใช้งาน
มากที่สุด 3 ด้านหลักๆ คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ด้านการวิจัย 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 2 วิธีคือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนการ




การเรียนการสอนและฝึกอบรม คือ Microprocessor - Based 
System, Microcontroller, Hardware - Software codesign, 
Specification language VHDL Verilog SystemC, Real - Time 
System, Control Theory, Interface, ADC/DAC, Sensor, Time - 
Based Measurement, Output control Methods, Actuators, 
Electromagnetic Interfaces, High Precision Application, 
Standard Interfaces, Analog Toolboxs. 
 









ภาพที่ 3: การเสนอการจัดการเรียนการสอน ระบบสมองกลฝังตัว 
การเสนอการจัดการเรียนการสอน ระบบสมองกลฝังตัว 
ยึดทฤษฎี หลักการ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดย
เห็นความส าคัญของสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา ให้
สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อจะน าผู้เรียนไปสู่ความเป็น
วิศวกรรมมืออาชีพ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไป
เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ เพื่อความมุ่งหมายให้เรียนรู้ด้วยความ





           
         
          
            
       
              
       
             
                    
                
                 
                   
             
                  
             
                  
               
               
        
 




ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูล ซ่ึงครูเป็นผู้ให้เนื้อหาและผู้เรียน
ศึกษาข้อมูลจากบอร์ดการทดลอง ขั้นวางแผน ซ่ึงผู้เรียนเป็นผู้
วางแผนสร้างชิ้นงานและก าหนดโจทย์ด้วยตนเอง ในขั้นตอนนี้
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ผู้เรียนจะได้แนวคิดในการท างาน ขั้นบูรณาการ ผู้เรียนเช่ือม 
โยงความรู้ ข้อมูลที่ได้ศึกษาข้างต้นและแนวคิดในการท างาน 
ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียนและครู ซ่ึงขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะ
ได้แนวทางการท างานที่หลากหลายมากขึ้น ขั้นสร้างความรู้ 
ผู้เรียนสรุปแนวคิดในการท างานที่หลากหลายด้วยตนเอง ขั้น






ที่น าเสนอ เป็นกระบวนการท างานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
และสม่ าเสมอ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาได้ด้ วยตัว เองอย่ างยั่ งยืน  (Life-Long 
Learning) อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เทคโนโลยีภาค 
อุตสาหกรรมจะน าหน้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาอยู่เสมอ  
ดั้งนั้น ส่ิงที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือผู้สอนต้องปรับปรุงเนื้อหาการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอและที่ส าคัญไปกว่าคือ การจัด 
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การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการ   
โดยการประเมินสมรรถนะอาชีพเชิงประจักษ์ ผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ 
The Recruitment and Selection by Authentic Assessment Via E-Portfolio 
 
 
สมหวัง  ศุภพล 
 
บทคัดย่อ 
กระบวนการคัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบ มีความส าคัญและต้องการความถูกต้องแม่นย าในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การระบุมาตรฐานสมรรถนะ กฎเกณฑ์ ขอบเขต ร่องรอยหลักฐาน วิธีการและเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการวัดผล  (Measurement) และการประเมินผล (Evaluation) การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการ 
ต้องมีลักษณะสมบัติที่ส าคัญ คือ ความยุติธรรม (Justice) อันเกิดจากความตรง (Validity) ทั้งความตรงทางด้าน
เนื้อหา (Content Validity)  ความตรงตามทฤษฎี (Construct Validity) และความตรงตามท านาย (Predictive 
Validity) และรวมถึงความเที่ยงของมาตรวัด (Reliability)   
ในปัจจุบันมีการคัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการ  โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและหรือ
การสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาร่วมกับเอกสารต่างๆ ในการสมัครงาน ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ส าเนาบัตร
ประชาชน ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างานจากนายจ้างเดิม  ในกรณีที่ผู้สมัครงานจบการศึกษาใหม่ก็ยังไม่มีใบ
ผ่านงาน ผู้สมัครส่วนใหญ่น าหลักฐานมาแสดงให้สถานประกอบการ เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจาก
สถาบันการศึกษา  ส าเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) ที่แสดงให้เห็นร่องรอยหรือหลักฐานการประเมินผลการเรียน
ขั้นสุดท้าย (Summative Evaluation) เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และค าตอบจากการสัมภาษณ์ช่วงสั้นๆ  ซึ่ง
ไม่อาจแสดงให้เห็นร่องรอยความก้าวหน้า สมรรถนะอาชีพที่แท้จริงขณะปฏิบัติงาน จึงขาดความชัดเจนในแง่การ









ค าส าคัญ: การคัดสรรบุคลากร, ประเมินสมรรถนะเชิงประจักษ,์ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 





1. บทน า 
ค าว่า “Put the right man on the right job” เป็นการคัด
สรรบุคลากรเข้า สู่สถานประกอบให้ได้มาซ่ึงบุคลากรที่




ที่แท้จริงของตลาดแรงงาน  ดัง เช่น ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 
๗๔/๒๕๕๔  มติ ครม. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครม. เห็นชอบ
การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่างพระราชกฤษฎีการจัดตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสาระส าคัญ คือ ให้จัดตั้งเป็น
องค์การมหาชน เรียก “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” (องค์การ








สถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วย งานของรัฐ  และ
องค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
วิชาชีพ [1]  
2. สมรรถนะ ตัวชี้วัดท่ีแท้จริง 
สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ  [2] กล่าวไว้ในเอกสาร 
เรื่อง Competency: เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้  ซ่ึงจุด
ก าเนิดของสมรรถนะ (Competency) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970  
เมื่อ บริษัท McBer ได้ รับการติดต่อจาก The US State 
Department ให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการคัดเลือก Foreign  Service 
Information Officer (FSIOs) หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ 
เป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
มีหน้ าที่ เ ผยแพร่ วัฒนธรรม และเรื่ องราวของประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้กับคนในประเทศเหล่านั้น ซ่ึงในขณะนั้น 
เกือบทั้งหมดของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ “เป็นคนผิวขาว” ก่อนหน้า
นั้น The US State Department คัดเลือกเจ้าหน้าที่ FSIOs โดยใช้
วิธีการใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า Foreign Service Officer  
Exam ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่มุ่งทดสอบด้านทักษะ (Skill) ที่
เจ้าหน้าที่ระดับสูง (Senior Officer) ของหน่วยงานนี้คิดว่า
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ แต่แบบทดสอบ
ดังกล่าวนี้มีจุดอ่อน ดังนี้  
1. เป็นการวัดผลเรื่องวัฒนธรรมของชนช้ันกลางและ
สูง และยังใช้เกณฑ์ที่สูงมากในการวัดผล ท าให้ชนกลุ่มน้อยใน




ผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้ที่ท าคะแนนสอบได้ดี กลับไม่ได้มี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีตามที่องค์การคาดหวังเสมอไป The US 
State Department จึงได้ว่าจ้าง บริษัท McBer ภายใต้การน าของ 
David C. McClelland ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ส่ิงที่ David C. McClelland ได้รับมอบหมายให้ท าคือ การหา
เครื่องมือชนิดใหม่ที่ดีกว่าและสามารถท านายผลการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่  FSIOs ได้อย่างแม่นย าแทนแบบทดสอบเก่า 
ดังนั้น David C. McClelland จึงเริ่มต้นด้วยกระบวนการดัง 
ต่อไปนี้ 
1. ใช้วิธีการเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ FSIOs ที่มีผล
การปฏิบัติงานดี (Superior Performer) กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย (Average Performer) 
2. สร้างเทคนิคการประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า การ
สัมภาษณ์กิจกรรมที่ เป็นพฤติกรรม  (Behavioral Event 
Interview : BEI) ซ่ึงเป็นเทคนิคที่ให้ผู้ท าแบบทดสอบ ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จสูงสุด 3 เรื่อง และความล้มเหลว
สูงสุด 3 เรื่องเพื่อน าไปสู่ส่ิงที่ David C. McClelland ต้องการ
ค้นหา คือ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี (Superior Performer) มี
ลักษณะพฤติกรรมอย่างไร 
3. วิเคราะห์คะแนนสอบที่ได้จากการท าแบบ 
ทดสอบ BEI ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดี (Superior 
Performer) และผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย 
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(Average Performer) เพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของคน 2 กลุ่มนี้ ซ่ึงลักษณะของพฤติกรรมที่ก่อ ให้
เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี Superior Performance นี้ David C. 
McClelland เรียกว่า Competency  
David C. McClelland ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะ (Competency) ไว้ในบทความช่ือ Testing for 
Competence Rather Than Intelligence  ว่า  “ IQ (ประกอบด้วย
ความถนัดหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ ความรู้และความ
มุ่ งมั่น สู่ความส า เร็ จ )  ไม่ ใ ช่ตั ว ช้ี วัดที่ดีของผลงานและ
ความส าเร็จโดยรวมแต่ Competency กลับเป็นส่ิงที่สามารถ
คาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า” ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที่ท างานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้ที่เรียนเก่ง” แต่
ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเองนั้น  
ก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนท า  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าบุคคล 
ผู้นั้นมีสมรรถนะ (Competency) จากจุดก าเนิด ซ่ึงสมรรถนะ
(Competency) ดังกล่าวข้างต้นนี้  ท าให้นักการศึกษาและ
นักวิชาการหลายส านัก ได้น าวิธีการของ David C. McClelland 
มาเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่อง Competency [2]   
สมรรถนะ (Competency) ในศัพท์บัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 Competence =  







สมรรถนะ  (Competence) ในความหมายของงานอาชีพ
หรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้
ความรู้ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอย่างแนบแน่น เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4] 
Spencer and Spencer [5] กล่าวว่า สมรรถนะเป็น 
"ลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และ / หรือดีกว่าเกณฑ์อ้างอิงในการท างานหรือในสถานการณ์
นั้นๆ " 
สมรรถนะมีลักษณะ  5  ประการ ดังนี้      
1. แรงจูงใจ (Motive) คือความคิดที่ท าให้เกิด 
ความต้องการจากส่ิงเร้าที่ก่อให้เกิดแรงขับโดยตรงมีผลให้เกิด
การเลือกพฤติกรรมที่จะกระท าบางอย่างเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
2. อุปนิสัย  (Trait) คือลักษณะทางกายภาพ และ
การตอบสนองที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือข้อมูลนั้น 
3. แนวความคิดส่วนตัว (Self-Concept) เป็น
ทัศนคติ (Attitudes) ของบุคคล ค่านิยมหรือภาพลักษณ์ส่วนตัว 
4. ความรู้ (Knowledge) คือสารสนเทศของแต่คน
ที่มีต่อเนื้อหาในแต่ละเรื่อง  
5. ทักษะ (Skill) คือความช านาญหรือเช่ียวชาญใน
การปฏิบัติงาน 
 
3. พฤติกรรมของบุคคล มีส่วนซ่อนเร้นมากมายกว่าท่ีคิด 
Spencer and Spencer  [5]  ได้ประเมินพฤติกรรมของ
บุคคลจากแบบจ าลองภูเขาน้ าแข็ง (The  Iceberg  Model) 
คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่ใน
น้ า โดยมีส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ าซ่ึงสามารถสังเกตและวัดได้
ง่าย ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ได้แก่ ความ
เชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษด้านต่างๆ ในขณะที่ส่วนของภูเขา
น้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ าซ่ึงเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้น เป็น
ส่วนที่ ไม่ อาจ สัง เกตได้ ชัด เจนและ วัดได้ ย ากก ว่า  แต่ 
เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมาก ได้แก่ แนว 
ความคิดส่วนตัว  (Self-Concept) ทัศนคติ (Attitudes) แรงจูงใจ






























แตกต่ างระหว่างบุคคลที่ แสดงในรูปของภู เขาน้ าแข็ ง 
กับสมรรถนะและผลงาน จากภาพแสดงให้เห็นว่า ความรู้ 
ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมในการท างานในรูปแบบต่างๆ และ
สมรรถนะต่างๆ มีความสัมพันธ์กับผลงานของบุคคล ฉะนั้น





ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าสมรรถนะ (Competency) คืออะไร 
Hidden 
Core Personality: 






















The Iceberg Model 
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นั้น คือ จะพัฒนาการประเมินสมรรถนะ (Competency)  ของ
แต่ละบุคคลเชิงประจักษ์ได้อย่างไร 
4. การประเมินเชิงประจักษ์  การประเมินที่ให้ผลสอดคล้องกับ
ความจริงแท ้




ประจ าวัน เป็นส่ิงเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก  
ลงมือกระท าหรือผลผลิตจากกระบวนการท างานตามที่คาดหวัง
และผลผลิตที่มีคุณภาพจะสะท้อนภาพเพื่อได้ลงข้อสรุป ถึง
ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียนมีมากน้อย
เพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความส าเร็จใด  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ [8] กล่าวว่า การ
ประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมาย
ให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) 
หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน 
(Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนทั่วไป  
รูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริง [9] ประกอบด้วย








(4) เครื่องมือการวัดประเมิน  
(5) บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดประเมิน 
2. ขั้นตอนการวัดประเมินตามสภาพจริง มี 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  











(Modules ของ European Training Foundation) [10] 
1. ระบุสมรรถนะที่ต้องการ     
2. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน   ขอบเขต 
3. จัดเก็บร่องรอยหลักฐานความรู้และทักษะ    
4. การประเมินตนเอง 
จากการสังเคราะห์องค์ความรู้โดยผู้เขียนเห็นว่า การ
ประเมินสมรรถนะอาชีพเชิงประจักษ์ คือ กระบวนการปฏิบัติ 
งานโดยการวัดความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ




อาชีพ ภายใต้ขอบเขตที่กลุ่มอาชีพนั้นๆ ก าหนด   
 
5.  แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่สอดคล้องกับการ




ระบบกระดาษ  Paper Base Portfolio  Assessment ในการเก็บ
ร่องรอยหลักฐานที่จ า เป็น เพื่อแสดงสมรรถนะร่องรอย
หลักฐาน (Evidence Guide)  ซ่ึงเป็นข้อก าหนดการประเมินผล 
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งานที่ใช้ระบบกระดาษ Paper Base Portfolio Assessment ซ่ึง 
มีข้อเสียพอสรุปได้ดังนี้  
1. ความคงทน ของข้อมูลร่องรอยหลักฐาน ในการจัด 
เก็บต่ า  ข้อมูลเสียหาย สูญหายได้ง่าย  
2. การจัดการฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูล ท าได้ไม่สะดวก 
3. การเก็บร่องรอยหรือแสดงข้อมูลหลักฐานที่แสดง
กระบวนการปฏิบัติการที่ มีการเคลื่อนไหว (Dynamic) เชิง
ประจักษ์ยาก  เช่น ทักษะขณะปฏิบัติงาน การเคลื่อนไหวท า
ไม่ได้    
4. ความสามารถในการเผยแพร่เช่ือมโยงกับเครือข่าย 
เชิงประจักษ์ต่อผู้ เกี่ยวข้อง ท าได้ยากมีข้อจ ากัด ด้านเวลา 
สถานที่ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ต่อเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องสูง เช่น 
ค่าเดินทาง ค่าส าเนา 
5. ปรับปรุงร่องรอยหลักฐานท าได้ยาก 
6. เสียเวลา ในกระบวนการ เช่น  การปฏิสัมพันธ์  การ
น าเสนอ  
ปัจจุบัน ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การส่ือสาร เครือข่าย ท าให้เกิดเครื่องมือที่อ านวยความสะดวก
มากมาย  “แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์”  เป็นอีกหนึ่งเครื่อง 
มือที่ใช้ในการสนับสนุนการรวบรวมผลงานที่มีลักษณะเป็น
ข้อมูลผลงานในรูปดิจิตอล ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น   คลิป
เสียง  คลิปวีดีโอ  ข้อความ กราฟิก มัลติมีเดีย  ที่เก็บไว้บน  
Cloud Technology  หรือ World Wide Server  รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการน าเสนอผลงาน  ของบุคคลกลุ่มชุมชน องค์กร
หรือสถาบันการศึกษา สามารถแสดงผลงานแบบไดนามิก เช่น 
คลิปเสียง คลิปวีดีโอ  การปฏิบัติงาน ซ่ึงแฟ้มสะสมงานแบบใช้
กระดาษแบบดั้งเดิม (paper – based)  ท าไม่ ได้  แฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) เราสามารถจัดหมวดหมู่
ตัวอย่างผลงานที่ดีที่สุดรวมถึงใบรับรองการประเมินผลต่างๆ  
และเช่ือมโยงแบบไดนามิกซ่ึงช่วยให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้
ประเมินผลงานสามารถใช้เช่ือมโยงส าหรับดูผลงานหลักฐาน






ต้องการ  สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายปลายทาง  สามารถระบุ
สิทธิการเข้าชมในด้านขอบเขตของเนื้อหาและช่วงเวลา  และ
สามารถเรียกดูข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานบนเครือข่ าย 
ได้ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังสามารถแบ่งตามชนิด
ของ Software ได้แก่  Home Grow System, Open  Source 
System, Commercial  System, Common Tool  System  
ความหมายของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  มีผู้ให้
นิยามศัพท์ที่มีความหมายมากมาย  ดังเช่น  




งานอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ตามข้อก าหนด IMS (IMS Global 
Learning Consortium) [12] แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  คือ
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6.  ความแตกต่างระหว่างการประเมินผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Portfolio) กับระบบการประเมินแบบ
ออนไลน์ (online assessment systems) [13] 
 
ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างการประเมนิผ่านแฟม้สะสมงานอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic Portfolio)  
กับระบบการประเมินแบบออนไลน์ (online assessment systems) 
  ผ่านแฟม้สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประเมินแบบออนไลน ์
จุดประสงค์ จุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การเรียน การ
ประเมินผล การท างาน 
จุดประสงค์เดียว คือการประเมินผล 
โครงสร้างข้อมูล แปรตามเคร่ืองมือที่ใช้ เช่น เอกสารใน รูป
ดิจิตอลไฟล ์
มีโครงสร้างที่ตายตวั  
ชนิดของข้อมูล เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพและปริมาณ 
ชนิดการจัดเก็บข้อมูล หลายรูปแบบ: CD-ROM, videotape, DVD, 
WWW server, LAN 





ศูนย์กลางการควบคุม นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง หน่วยงานเป็นศูนย์กลาง 
การเลือกเนื้อหา ส่ิงประดิษฐ์ ถูกเลือกโดยเจ้าของแฟ้มสะสมงาน ส่ิงประดิษฐ์ ถูกเลือกโดยหนว่ยงาน 
ทักษะทางเทคโนโลยีท่ี
ต้องการ 
ใช้ทักษะที่สูงกว่า เช่น การเชื่อมต่อ URL การ
ท ามัลตมิีเดีย 



















ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์แนวทางของ คู
เปอร์ (1999), Jafari (2004), Butler (2006), Cooper and Love 
(2002), Lorenzo and Ittleson (2005b) และ Zeichner & Wray 
(2001) ที่รู้จักกันในช่ือ Pentagonal Eportfolio Model [14] ซ่ึง










รูปแบบ การเลือก กระบวนการตัดสินใจน ามาใช้ การ
สร้าง การน าไปใช้ ของ  Nicole Buzzetto-More and Ayodele 
Alade [14] 
1. Identification of Need 
2. Determination, Assessment  & Budgeting 
3. System Selection & Strategic  Planning 
4. Development 
5. Implement & Grow 
ตัวอย่างซอฟแวร์  และระบบแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้งานกัน  
Software ชนิดเขียนขึ้นเฉพาะในการใช้งาน (Home  
Grow System)  
ตัวอย่างสถาบันที่ใช้ ได้แก่ 
University of Denver (DU) เรียกว่า The DU Portfolio 
Community (DUPC) System (https://portfolio.du.edu/pc 
/index) ใช้ในการสนับสนุนแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนตัว แฟ้มสะสมรายวิชา แฟ้มสะสมของกลุ่ม และใช้
ประเมินหลักสูตร เริ่มใช้เมื่อปี 1990  ด้วยงบประมาณ $230,000 
ในปี 2004  มี 6,400 แฟ้ม จากจ านวนนักศึกษา ประมาณ 10,000 
คน ในปี 2005  
University of Washington (UW) เรียกว่า The UW 
Catalyst Portfolio tool (http://catalyst.washington.edu/tools/ 
ppp.html), มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างให้นักศึกษา รวบรวม 
สะท้อนความคิด และน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ 
เริ่มต้นเมื่อปี 2001 โดยมีเป้าหมายในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของนักศึกษา
ปีที่ 1 จัดเก็บประสบการณ์ การเรียนรู้  
Catalyst Portfolio ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 
กันยายน 2002  ด้วยงบประมาณด้านเครื่องมือ $92,100  ใน
ระหว่างปี 2002-2003  มีประมาณ 80 %  ของนักศึกษาปีที่ 1 เข้า
มาใช้บริการ  ในปี 2005 มีจ านวน นักศึกษา 15,000 คน ครู ที่
ปรึกษา พี่เลี้ยง  1,200 คน  ซ่ึงเรียกว่า  “a big dumb smart tool” 
เพราะใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง  
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Software Open Source System ได้แก่ Elgg  Learning 
Landscapes, Mahara, Keep Toolkit, OSP – Portfolio, VT 
Electronic Portfolios pilot,  MAHARA  
ตัวอย่างสถาบันที่ใช้ ได้แก่  
Virginia Tech (VT) The VT Electronic Portfolios pilot 
(VTeP) (httpsIIeportfolio.vt.eduJ) ช่วง Summer ปี 2002 เริ่มมี
การพัฒนาโดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษากับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2003 ก็เริ่มน ามาใช้ จนใน 
ปี 2004  มีจ านวนผู้ใช้  2500 คน (จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
1400 คน) 
ประเทศนิวซีแลนด์ รัฐบาลทุ่มงบประมาณในการสร้าง  
Software พร้อมระบบต่างๆ ด้วยเงินงบประมาณ ถึง $600,000  
แจก MAHARA  จ่ายในลักษณะ Open  Source  System  ที่มีช่ือ
ว่าระบบเปิดเผยรหัส   เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกมีแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  ใช้งานในบริบทต่างๆ 
Software Commercial System ได้แก่ Angel E-
Portfolio, Fronter, PebblePad, EPET, iWebfolio, RAPID, 
eXact Portfolio, LiveText, TaskStream  
ตัวอย่างสถาบันที่ใช้ ได้แก่ 
Western Governors University (WGU) ใช้ Software 
Commercial System เรียกว่า Taskstream มันเติบโตเร็วมาก 
โดยในปี 2005 มีผู้ใช้  2130 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน  $50  
แต่หลังจากจบหากประสงค์จะใช้ Taskstream ก็ต้องจ่ายค่า 
ธรรมเนียม 
Software Common ToolSystem ได้แก่ WebCT with 
portfolio module, Moodle with Exabis plug-in, Moodle with 










St. Olaf College (http://www.stolaf.edu/depts/cis/web 
portfolios.htm). ใช้ Web Portfolios ใช้ประโยชน์ในการ






ส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) ในส่วนการคัดสรรเลือกคนเข้า สู่งาน 
(Recruitment and Section ) การเตรียมแรงงานอาชีพเข้าสู่ระบบ
ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะแรงงาน ระดับเทคนิคศึกษาและ
อาชีวศึกษา (Technical and Vocational Education) เป็นกลุ่ม
ก าลังได้รับความสนใจกับ (ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 2554) [5] 


























































การประเมินสมรรถนะเชิงประจักษ์ ตามมาตรฐานอาชีพ  
Modules ของ European Training Foundation  
Wiggins (1989),Herman,Aschbacher,and Winters 
(1992) 
ระบุสมรรถนะที่ต้องการ     
ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน   ขอบเขต 
จัดเก็บร่องรอยหลักฐานความรู้และทักษะ    
การประเมินตนเอง   
 
พัฒนา ศกึษา น าเสนอ 
























RECRUITMENT & SELECTION PROCEDURES                                                       
West Yorkshire Police Authorrity 
Identify vacancy               
Prepare job description and person 
specification 
Advertising the vacancy      
Managing the response or Application 
process 
Pre-employment checks  
Short-listing                         
select testing 
Conducting  and decision making 
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ การเลือก กระบวนการตัดสินใจน ามาใช้ การสร้าง 
การน าไปใช้ 
The Pentagonal E-Portfolio Model for Selecting, 
Adopting, Building, and Implementing an  
E-Portfolio  
Nicole Buzzetto-More and Ayodele Alade (2008) 
 
Identification of Need 
Determination, Assessment  & Budgeting 
System Selection & Strategic  Planning 
Development 
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ลักษณะสมบัติอันโดดเด่นขององค์ประกอบในการ 
คัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการ การประเมินผลเชิง






9.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัย   









ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย  7  ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  การศึกษากรอบแนวคิดและออกแบบ
กระบวนการวิจัย 




การประ เมิ นสมรรถนะอา ชีพ เ ชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ์ ผ่ า น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น
อิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นตอนที่ 3  พัฒนารูปแบบการใช้รูปแบบการคัด
สรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการ
โดยการประเมินสมรรถนะอาชีพเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์ ผ่ า น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น
อิเล็กทรอนิกส์ 





ขั้นตอนที่ 5  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย เพื่อการน าไปสู่การปฏิบัติจริง 










Lee  Shulman [16] ได้ระบุประโยชน์ของแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
"...แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงผลการ
เรียนรู้ได้ในระยะยาว"   
"...แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดการต่อเช่ือม




ผลงานที่เกิดจากการเรียนแบบร่วมมือกันและอภิปราย"   
"...แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานที่เคลื่อน 
ย้ายได้... แฟ้มสะสมงานเป็นโครงสร้างแห่งประสบการณ์"   
"...และที่ส าคัญที่สุด , แฟ้มสะสมงานท าให้เกิดการ
เปลี่ยนจากผู้สอนมาเป็นผู้แนะน าแทน...." แฟ้มสะสมงานเป็น
ของเจ้าของแฟ้มตลอดไป   
ในการคัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการโดยการ
ประเมนสมรรถนะอาชีพเ ชิงประจักษ์ผ่ านแฟ้มสะสม
อิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  






สถานประกอบการ  เป็นระบบที่สอดคล้อง  เร็ว ง่าย ประหยัด 
ยุติธรรม โปร่งใส ทุกขั้นตอนการคัดสรรเลือกคนเข้าสู่งาน 
(Recruitment and Selection)  
3. สามารถเช่ือมโยง ร่องรอยหลักฐาน การประเมิน 
สะดวกต่อการประเมินตามสภาพจริงส าหรับผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมิน  โดยเรียกดูหรือขอข้อคิดเห็นแบบเครือข่ายได้   
4. การจัดการฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูง เพิ่มความสะดวกในการจัดระเบียบงาน 
4.1  สืบค้นข้อมูลง่าย 
4.2 เลือกและจัดเสนองาน ตรงตามที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการ    
4.3  ระบุกลุ่มเป้าหมายปลายทาง    







โปรแกรมแบบ  Cloud Technology  บน World Wide Server  
6. การลงทุนต่ ามีความคุ้มค่า ในแง่การลงทุนเริ่มต้น
และการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระยะยาว 
6.1 สามารถเลือกใช้ ระบบ Open Source  
6.2 การจัดเก็บบน Cloud Technology    
6.3 การเผยแพร่เช่ือมโยงกับเครือข่ายเชิงประจักษ์ 
การปฏิสัมพันธ์  การน าเสนอ  
6.4 ลดเวลา ค่าเดินทาง ค่าส าเนาและไม่จ ากัด
สถานที่               
7. รักษ์โลก ลดหลักฐานกระดาษ   
8. ทราบความสามารถและจุดแข็งของผู้ รับการ
ประเมินอย่างชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการให้ค า 
ปรึกษา เช่น กรณีผู้รับการประเมินต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
9. เป็นตัวช้ีวัดตามข้อบ่งชี้ส าหรับโรงเรียนที่มีศักยภาพ 
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Students with problems of stress 
 
 
เมลดา  กลิ่นมาลี  1
                                                          
1  นักวิชาการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     





1 บทน า  
ความเครียด หรือ  “Stress” หมายถึง  อารมณ์หรือความ 
รู้สึกที่เกิดจากบุคคลประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและ
สภาพแวดล้อมว่าอาจจะมีผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะของ
ตนเอง หรือความขัดแย้งภายใน จิตใจที่ท าให้เกิดการเสียสมดุล
ของจิตใจ และมีการแสดงออกทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และ
อาการทางกายที่เกิดจากการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ 
เช่น ใจส่ัน หายใจเร็วกว่าปกติ เป็นต้น ดังนั้น ต้นเหตุของ
ความเครียดอาจเป็นผลจากการประเมินสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ภายนอก หรือเกิดจากภายในจิตใจของตนเอง เช่น 
การคาดการณ์ล่วงหน้าในทางลบ ความขัดแย้งภายในจิตใจ 
รวมถึงความขัดแย้งในระดับจิตใต้ส านึก เป็นต้น ระดับความ 
เครียดเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม และ
ความสามารถในการจัดการกับความเครียด [1] [2] 
สังคมไทยเคยได้รับรู้ข่าวการก่ออัตวินิบาตกรรมของ
นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยช่ือดัง โดยการกระโดดลงมาจาก  
ช้ัน 8 ของอาคารส านักงานธนาคารแห่งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ
ก็คือ นักศึกษาหญิงผู้นั้นศึกษาสาขาวิชากฎหมาย ช้ันปีที่  3  
และมีผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก โดยสาเหตุของการก่อ
อัตวินิบาตกรรมครั้งนี้ทั้งญาติและต ารวจเช่ือว่าเกิดจากความ
กดดัน อันเนื่องมาจากความพลาดหวังที่จะได้ ส่วนนักศึกษา อีก
รายหนึ่งผูกคอตายเนื่องจากกลัวถูกบิดาต าหนิที่ สอบไม่ผ่าน  
1 วิชา [3] จิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์กล่าวว่า ในกลุ่มนักศึกษา 
ที่มีปัญหาการเรียน หรือปัญหาความรัก ส่วนใหญ่มักตั้งความ 









เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงท า
ให้ต้องเผชิญกับความเครียด  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน   
ชุมชน  ประเทศจนถึงระดับโลก  ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมือง    
ค่านิยมและวัฒนธรรม  ล้วนมีการคาดหวังสูง โดยเฉพาะด้าน
การเรียน จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักศึกษาในปัจจุบันต้อง
เผชิญกับอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวม 
ไปถึงการที่พ่อแม่และสังคมมีความเครียดในชีวิตประจ าวัน
มากกว่านักศึกษาในอดีตนักศึกษาแต่ละบุคคลย่อมให้ความ 
ส าคัญกับการเผชิญปัญหาต่างๆ แตกต่างกัน และมีมุมมองต่อ
ปัญหาแต่ละเรื่องแตกต่างกัน เช่น บางคนมีมุมมองต่อปัญหาว่า  
เป็นการท้าทายและความสามารถจัดการได้ แต่บางคนกลับมี
มุมมองว่าเป็นอุปสรรคและคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ จึงหา 
ทางหลีกเลี่ยงปัญหา หรือลืมปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ กัน เช่น 
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เรื่องผลการเรียนท าให้นักศึกษาตั้งใจเรียน เป็นต้น ผลการวิจัย
ยังพบว่าความเครียดในระดับพอเหมาะท าให้ความสามารถ 
ในการเรียนรู้และความจ าดีขึ้น แต่ความเครียดในระดับที่มาก
เกินไปกลับท าให้ความสามารถในการเรียนรู้และความจ าแย่ 




ด้านต่างๆ รวมทั้งการสูบบุหรี่ดื่มสุรา พฤติกรรมทางเพศที่ 
ไม่เหมาะสม พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และปัญหาการเรียน 
เป็นต้น และผลต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ นอนไม่หลับ เบื่อ
อาหารอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ใจส่ัน
เป็นต้น [4] 
ดังนั้น สาเหตุความเครียดของนักศึกษาอาจสรุปออก 
เป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ (1) ปัญหาการเรียนเนื่องจากพ่อแม่
ในปัจจุบันมักคาดหวังสูงในเรื่อง  การเรียน และปัญหาอื่นใน
สถานศึกษา เช่น การถูกรุ่นพี่บังคับให้ เข้าร่วมกิจกรรม (2) 




ต าหนิหรือดุว่าด้วยถ้อยค ารุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว (3) ปัญหาความสัมพันธ์
และความขัดแย้งกับบุคคลต่างๆ  เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน 
เพื่อนต่างเพศ และครูอาจารย์ (4) ปัญหาสภาพแวดล้อมไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ เช่น เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่มี
ความเส่ียงต่อการทะเลาะวิวาทสูง เส่ียงต่อการถูกนักศึกษา 
ต่างสถาบันท าร้าย (5) ปัญหาจากตัวนักศึกษาเอง เช่น รูปร่าง 
หน้าตา และความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยรุ่น 
ความคิดความรู้สึกต่อตนเองในทางลบ การรับผิดชอบกิจกรรม






















แต่ละบุคคล และปัจจัยอื่นที่ เกี่ยวข้องเช่น เพศ อายุ ระดับ
พัฒนาการด้านความคิด อารมณ์และสังคม รวมไปถึงอิทธิพล
จากครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม และปัจจัยเหล่านี้ยังมีส่วน
ก าหนดว่าวัยรุ่น จะจัดการกับความเครียดอย่างไร นักศึกษา
หญิงมัก   ตึงเครียดจากสาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มากกว่านักศึกษาชาย ส าหรับปัญหาด้านการเรียนและปัญหาใน
สถานศึกษา พบว่าวัยรุ่นตอนต้นมักตึงเครียดจากปัญหาการ
ปรับตัวในสถานศึกษา ส่วนนักศึกษา   ซ่ึงอยู่ในวัยรุ่นตอนกลาง
และตอนปลายมักตึงเครียดจากปัญหาการเรียน เช่น สอบได้
คะแนนไม่ดี กลัวเรียน    ไม่ส าเร็จ และปัญหาการเลือกอาชีพ









 อื่น ๆ 
เหตุทางใจ 
 เจอเรื่องร้าย  
 ผิดหวัง 
 โกรธ โมโห 
 อื่น ๆ 
ผลทางกาย 
 ความดันโลหิตสูง 
 น้ าตาลในเลือดขึ้น 
 ใจสั่น ชีพจรเต้น
เร็ว 
 ปวดศีรษะ ตึงต้นคอ 
 โรคภูมิแพ้ 
 อื่น ๆ 
ผลทางใจ 
 หดหู่ท้อแท้  
หมดก าลังใจ 
 เบื่อหน่าย 
 โกรธ หงดุหงิด 
 หวาดกลัว 
 โรคทางจิต 
 อื่น ๆ 
 
ความเครียด 





การแก้ไขความเครียดที่เกิดขึ้น โดยในที่นี้ จะหมายถึง  ความ 
เครียดที่มากเกินกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันตามปกติ และไม่สามารถจัดการได้ง่ายดายเช่น 
เดียวกับความเครียดปกติในชีวิตประจ าวัน การจัดการความ 
เครียดเป็นความพยายามทั้งทางด้านการควบคุมอารมณ์ 
ความคิด พฤติกรรม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของ
ร่างกาย  รวมไปถึงความพยายามในการควบคุมปัจจัยสภาพ 
แวดล้อมด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อก าจัดความเครียดและท าให้
สามารถกลับมาด าเนินชีวิตตามปกติได้ ทั้งนี้ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเครียดนั้น  อาจเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในตัวเอง
ก็ได้ แม้ว่าการจัดการกับความเครียดเป็นความพยายามที่เกิด 
ขึ้น ในระดับส านึกเป็นส่วนใหญ่ ต่างจากกลไกทางจิตที่เกิดขึ้น
ในระดับจิตไร้ส านึกทั้งหมด แต่การจัดการกับความเครียด
บางส่วนก็เป็นผลจากการท างานของจิตใจในระดับจิตไร้ส านึก 
หรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต่อปัญหาที่ท าให้เกิดความเครียด [5] 
นักศึกษาที่ประสบกับความเครียดอย่างมาก  จะน าไปสู่
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ความก้าวร้าว  การแยกตัวออกจากสังคม 
ความหงุดหงิดโมโหง่าย  เกิดโรคทางร่างกาย หรืออาจจะน า 
ไปสู่การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อ
อยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นจะมีการตอบสนองของร่างกายจิตใจ 













จากนั้นจึงให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เช่น แนะน าให้มีการ
ผ่อนคลายทางกาย เช่น ให้ออกก าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ 
หรือลดความตึงเครียดทางจิตใจ เช่น การดูภาพยนตร์ตลก  การ
ฟังเพลงที่มีท านองรื่นรมย์ การหัวเราะ การท าสมาธิ เป็นต้น 
หรืออาจจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนนักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยให้ช่วยติดตามพฤติกรรม ชวน
พูดคุย หรือชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ [6] 
หากนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีโลกส่วนตัวสูงอาจจ าเป็น 
ต้องปรึกษากับผู้ปกครองหรือบุคคลที่นักศึกษาให้ความรักและ
ไว้วางใจ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยครู อาจารย์ผู้สอนก็สามารถ
ช่วยนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลให้รับมือกับความเครียดได้โดย
สอดแทรกการสอนความพร้อมทางอารมณ์ในวิชาที่สอน ฝึก 
ให้นักศึกษามีความอดทนในการรอคอย  ผลการทดลอง สอน
การใช้สมาธิหรืออารมณ์ที่มั่นคง ในการแก้โจทย์ปัญหาจน








นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเผชิญปัญหา   
ในเบื้องต้นควรสอนให้เช่ือว่าปัญหาทุกย่อมมีทางออก 
และให้นักศึกษาลองฝึกคิดหาทางออก  ตามเหตุและผล เพื่อฝึก
ให้ผู้เรียนรู้ที่แสดงอารมณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ได้เหมาะสม  ฝึกการอดทนรอคอยเพราะการอดทนรอคอย 
เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความพร้อมทางอารมณ์ เพราะ
จะท าให้นักศึกษามีเวลาในการใคร่ครวญและใช้เหตุผลแทน  
การใช้อารมณ์ การพัฒนาความพร้อมทางอารมณ์ ควรฝึก
นักศึกษาให้อดทนรอคอยอย่างมีเป้าหมาย และใช้เหตุผลในการ
รอคอย ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ผู้ปกครอง เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาความพร้อมทางอารมณ์ของนักศึกษา [7] 
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ดังนั้น สถาบันการศึกษาควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ในการพัฒนาความพร้อมทางอารมณ์ของนักศึกษา โดยอาจหา
โอกาสพบปะผู้ปกครอง  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา  นักจิตวิทยา 













ดูแลจากคนรอบข้าง เพื่อพูดคุยให้เกิดความผ่อนคลาย  
นักกิจการศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด










มหาวิทยาลัย เช่น บุษบา บุญน ามา [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล 
กระทบต่อความเครียดของนักศึกษา : ศึกษากรณีนักศึกษา








การศึกษามีจ านวนทั้งส้ิน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 
F-test และค่าสัมปสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงประมวล
โดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ปกติ สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ 
















สถิติ นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง มีระดับความเครียดไม่
แตกต่างกัน นักศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 มีระดับความเครียด
มากกว่านักศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยได้เสนอแนะในงานวิจัยว่า 1) จากผลการวิจัย พบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเครียดเล็กน้อย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัย  จึงควรได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของงาน 
แนะแนว ทั้งของมหาวิทยาลัย และของคณะต่างๆ ให้สามารถ
ด าเนินการให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ
ในเชิงการป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตกับนักศึกษา ดีกว่า
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ที่จะให้เกิดปัญหาแล้วจึงแก้ไข   2) เกี่ยวกับความเครียดที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงมีมากกว่านักศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 นั้น 
มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ น่าจะได้ใส่ใจดูแลนักศึกษาปีที่ 1 
อย่างใกล้ชิด และพยายามให้ความอบอุ่น และดูแลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัย คณะและนักศึกษารุ่นพี่ที่
ก าหนดให้นักศึกษาปีที่  1 ต้องเข้าร่วมนั้น ให้มีกิจกรรมที่
เหมาะสม และตรงตามความต้องการของนักศึกษา ไม่ควรใช้
การบังคับ 
กิติยา ค าพ่ึงพร และสุภาพร แซ่ฉั่ว [10] ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ





ราชภัฏนครปฐม จ านวน 200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t- test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) จากผลการวิจัยพบว่า  1) นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง เพศชาย และเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แตกต่างกันในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ 
ไม่พบความแตกต่าง  2)  นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี ช้ันปี 
การศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่าง
กันในด้านการออกก าลังกาย ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกันไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ที่แตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภคอาหารและยา 
ด้านการออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อน ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ด้านการตรวจรักษาสุขภาพ และด้านการจัดการ










ประสิทธิ์ สุขสุมิตร [11] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียด ความวิตกกังวล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พฤติกรรม 
การส่งเสริมสุขภาพกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 
ปกติ (สถาบัน) ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2549 จ านวน 
3,345 คน สุ่มตัวอย่างมาจ านวน 353 คน โดยใช้วีการสุ่มตัว 
อย่างแบบบ่งชี้ภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามวัดความเครียดด้วย
ตนเอง ความวิตกกังวลขณะเผชิญ ความวิตกกังวลแฝง แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .80 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 353 ฉบับ 
ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 353 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100.0 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละและการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรม 
ด้านความเครียดของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ 
(30-60 คะแนน) ความวิตกกังวลขณะเผชิญ ความวิตกกังวลแฝง 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับสูง (51-65 คะแนน) ส่วน
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีความถี่ในการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปฏิบัติเป็นบางครั้ง (1.5-2.49) 2. ตัวแปรพยากรณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ในระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  
(X5) ด้านความวิตกกังวลขณะเผชิญ (X2) และด้านความวิตก
กังวลแฝง (X3) ส่วนด้านความเครียด และด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ินั้นพบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
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พระนครเหนือ จ านวน 478 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต 
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความเครียดอยู่ในระดับปกติ 
ร้อยละ 51.43 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดอันดับหนึ่ง คือ กลัว
อ่านหนังสือไม่ทัน ร้อยละ 89.7 อันดับสอง คือ กลัวท าข้อสอบ
ไม่ได้ ร้อยละ 89.5 วิธีการจัดการความเครียดที่ใช้กันมากอันดับ
หนึ่ง คือ ดูหนัง ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ ร้อยละ 97.5 อันดับสอง  
คือ ท าจิตใจให้สงบ ยอมรับสถานการณ์ ปล่อยวาง ปลงให้ได้ 
ร้อยละ 90.2 ปัญหาที่ประสบในการจัดการความเครียด อันดับ
หนึ่ง  คือ ขี้ เกียจและง่วงนอนอยู่ เสมอ ร้อยละ 73.4 เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษาจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาการจราจร ปัญหา
สภาพแวดล้อม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการเปรียบ 
เทียบระดับความเครียดของนักศึกษาจ าแนกตามปัญหาการสอบ 
การคบเพื่อน ความรัก ครอบครัวสุขภาพ ด้านการเงิน และด้าน
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รูปแบบนี้ ส่วนอีก 3 ชุด ไม่ต้องพิมพ์ชื่อและสถานที่ท างานของเจ้าของบทความ  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทาง
อาชีวศึกษา  ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1. บทน า 






 บทความที่จะส่งต้องจดัพิมพ์ในกระดาษ A4 (21 cm × 29.7 
cm) จ านวนไม่เกนิ 8 หน้า ส าหรับบทความวิจัย และ 5 หน้า
ส าหรับบทความวิชาการ ในการพิมพ์ต้องพิมพ์ด้วย Microsoft 
Word for Windows เวอร์ชั่น 2000 หรือสูงกว่าเท่านั้น ส าหรับ
ตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขอารบิคใช้ฟอนต ์
Angsana New โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและ
ด้านล่าง 3 cm และจากด้านซ้ายและขวา 2 cm และใหใ้ช้




 ในหน้าแรกของบทความจะเรียงตามล าดับดังนีค้ือ ช่ือเรื่อง
ภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือผู้เขียนทุกคนเป็นภาษาไทย 
บทคัดย่อภาษาไทย ค าส าคัญ Abstract, Keywords, ต าแหน่ง 
และสถานที่ท างาน โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 17 cm 
ช่ือเรื่องให้พิมพ์อยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ช่ือเรื่องทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ควรมีความยาวไม่เกินอย่างละ 3 บรรทดั 
ส าหรับส่วนอื่นๆ แสดงดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.1.1 ชื่อผู้เขียน 
 ให้พิมพ์อยู่กึ่ งกลางหน้ากระดาษ  ไว้หลัง ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ และเว้น 2 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อผู้เขียน ถ้า
มีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้อง
ใส่ค าน าหน้าช่ือใดๆ ทั้งส้ิน และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของต าแหน่ง และ
สถานที่ท างานดังตัวอย่าง ในหน้าแรก 
2.1.2 บทคัดย่อ และ Abstract  
 ให้พิมพ์ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract”อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ในค าว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ โดย
บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 cm และมีอย่างละย่อหน้าเดียว 
จ านวนค าไม่เกินอย่างละ 150 ค า 
 
2.1.3 ค าส าคัญ และ Keywords 
 “ค าส าคัญ” ให้พิมพ์ไว้ใต้บทคัดย่อเว้น 1 บรรทัด และจัดชิด
ซ้ายของคอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 
3-5 ค า   ส่วน “Keywords” คือ ค าแปลของค าส าคัญเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ไว้ใต้ Abstract เว้น 1 บรรทัด เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
 
2.1.4 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์ต าแหนง่ และสถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดย
เรียงตามหมายเลข และจัดใหอ้ยู่ส่วนล่างสุดของหน้าแรกใต้
เส้นตรงสีด าซ่ึงมีความยาวเท่ากับระยะกั้นหน้า-หลัง โดยใหเ้ส้น
มีความหนา 1 พอยท์ 
 
2.2 ส่วนอื่นๆ ของบทความ 
 การพิมพ์บทความส่วนอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดในหน้าแรก 
ได้แก่ ส่วนของเนื้อเรื่องแบ่งตามล าดับได้เป็น บทน า เนื้อเรื่อง
หลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และ
ภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ ตามรูปแบบบทความ
นี้โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด 
การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์ ส่วนของเนื้อ
เรื่องให้ย่อหน้า 0.5 cm 
 การล าดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดย
ให้บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1. และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็
ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อยเช่น 2.1 เป็นต้น  
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ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.6 เซนติเมตร 
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 รูปภาพจะต้องมคีวามกว้างไม่เกิน 8.2 cm เพื่อให้ลงในหนึ่ง





 รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายได้ภาพ 
หมายเลขและค าบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 
บรรทัด จัดพิมพ์ไว้กึ่งกลางคอลัมน์ ค าบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้
ค าว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า “รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์...” 
ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง...” 
 รูปลายเส้นจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูป
ขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ รูปภาพควรจะมี
รายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และเพื่อความสวยงามให้เว้น




 สมการทุกสมการจะต้องถูกจัดพิมพ์อยู่กึ่ งกลางคอลัมน์ 
หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้




 25 11 a b c   (1) 
 
 และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 บรรทัด 












รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า 
 
ตารางท่ี 1 ขนาด และรปูแบบตัวอักษรภาษาไทย 
 
ขนาด ลักษณะของตัวอักษรภาษาไทย 
(พอยท์) ธรรมดา ตัวหนา 
12 เชิงอรรถต าแหนง่  หมายเลขเชิงอรรถ 
 สถานที่ ท างาน  
14 เนื้อเรื่อง ค าอธิบายตาราง หัวข้อรอง, หัวข้อยอ่ย 
 เอกสารอ้างอิง ค าว่า “ตารางที…่”  
 ค าอธิบายรูป และค าว่า “รูปที…่” 
 ค าส าคัญ ค าว่า "ค าส าคัญ" 
16 บทคัดย่อ 
หัวข้อใหญ ่
 ค าว่า "บทคดัย่อ"  
ช่ือผู้เขียน 
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(พอยท์) ธรรมดา ตัวหนา 
14 เนื้อเรื่อง เอกสารอ้างอิง 
หัวข้อรอง 
หัวข้อย่อย 
 ค าอธิบายตาราง  ค าว่า"Keywords" 
 ค าอธิบายรูป, Keywords  
16 Abstract 
หัวข้อใหญ ่
ค าว่า "Abstract" 
20   ช่ือเรื่อง 
 




 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายก ากับ
เหนือตาราง หมายเลขก ากับและค าบรรยายนี้รวมกันแล้ว ควรมี
ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ ในค า
บรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค าว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณี
รูปภาพ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 
1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด 
 
2.6 การอ้างอิงและเอกสารอ้างองิ 
 การอ้างอิงในบทความ ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เช่น 
[1] การเรียงล าดับหมายเลขอ้างอิง ให้เรียงตามล าดับในการ
อ้างอิง จากหมายเลขน้อยไปหมายเลขมาก โดยไม่ต้องเรียงแยก
เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ การอ้างอิงหมายเลขที่มีล าดับติดต่อ
กับให้ใช้รูปแบบดังนี้ [1-5]  
 หัวข้อค า ว่า “เอกสารอ้างอิง” ไม่ต้องพิมพ์ เลขหัวข้อ 
รายละเอียด ต้องระบุช่ือบทความ หรือหนังสือที่อ้างอิงให้
ชัดเจนตามรูปแบบ และให้จัดรายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรง
ตามตัวอย่าง โดยเว้นระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ  
 การอ้างอิงจากหนังสือให้ดูตัวอย่างการพิมพ์ในอกสาร
อ้างอิง [1,3] และการอ้างอิงจากบทความให้ดูตัวอย่างใน
เอกสารอ้างอิง [2, 4-5] 
 
2.7 หลักการเขียนอ้างอิง 
2.7.1 เอกสารที่เป็นบทความในวารสารวิชาการ  
ช่ือผู้เขียนบทความ, “ช่ือบทความ”,  ช่ือวารสาร, ปี พ.ศ. 
หรือ ค.ศ. ที่บทความตีพิมพ์,  เลขที่จ านวนปีที่วารสารนี้ได้
ตีพิมพ์มาแล้ว (ในกรณีของวารสารต่างประเทศ ข้อมูลนี้คือ 
volume number),เลขที่ฉบับของการตีพิมพ์ในปีนั้น (ในกรณี
ของวารสารต่างประเทศ ข้อมูลนี้คือ issue number),เลขหน้าที่
บทความปรากฏในวารสาร.  
 
2.7.2 เอกสารที่เป็นหนังสือ  
ช่ือผู้เขียนหนังสือ,  ช่ือหนังสือ,  ช่ือส านักพิมพ์,  ปี พ.ศ. 
หรือ ค.ศ. ที่หนังสือตีพิมพ์. 
 
2.7.3 เอกสารที่เป็นบทความในหนังสือ  
ช่ือผู้เขียนบทความ, ช่ือบทความ (ในเครื่องหมายค าพูด) 
ตามด้วย In หรือ ใน, ช่ือหนังสือ, ช่ือส านักพิมพ์ ปี พ.ศ. หรือ 





ช่ือผู้เขียนบทความ,  ช่ือบทความ (ในเครื่องหมายค าพูด) 
ตามด้วย In หรือ ใน,   ช่ือการประชุมวิชาการ,  สถานที่จัดการ
ประชุม,  วัน เดือน ปีที่จัดการประชุม,  เลขที่หน้าที่บทความ
ปรากฏในหนังสือ. 
 
  2.7.5  เอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์  
  ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์, ช่ือวิทยานิพนธ์, ข้อมูลที่ระบุว่า
วิทยานิพนธ์เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาใด,  
สถาบันการศึกษาของผู้เขียน,  ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่วิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์. 
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คืออะไร นอกจากนี้ การระบุปีที่บทความตีพิมพ์ ไม่จ าเป็นต้อง





 การเขียนหน่วยต่างๆ ควรใช้หน่วยที่ เป็นสากล เช่น 
“กิโลกรัม”  “ลูกบาศก์เซนติเมตร” “เมตรต่อวินาที” ถ้าหาก
ต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและ
เป็นสากล เช่น “kg” “cm3” “m/s” ไม่ควรใช้ “กก.” “ลบ.ซม.” 
“cc.” “m/sec” 
 การเขียนเลขทศนิยมควรเขียนเป็น “0.25 m” ไม่ควรเขียน 
“.25m” ควรเว้นวรรคระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน 
 การใส่วงเล็บ ควรเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังภายนอกวงเล็บ 
ส่วนภายในวงเล็บพิมพ์ติดวงเล็บได้โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น  
(ตัวอย่าง) 
 การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์
เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือ
เขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค า
แปลด้วย ซ่ึงถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้อง
ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “การเหนี่ยวน า (induction)” “เวเบอร์ 
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